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Con ocasión de una carta del Eminen- ] 
tísimo Cardenal Aguirre publicamos una 
serie de artículos sobre la unión de los I 
católicos. 
Antes de hacer su resumen hemos de 
'insistir en los caracteres de la unión que 
se preconiza. 
No se trata de fusión de partidos, ni 
de que pierdan su independencia los exis-
tentes, ni de que renuncie nadie á aspi-
raciones legítimas, sino de algo circuns-
tancial y referente á puntos bien concre-
tos y determinados. 
Evidentemente las agrupaciones políti-
cas católicas no han de perder nada, y 
es fácil que ganen, sumadas sus .fuerzas 
de cada una á las de las otras. 
También conviene advertir que lo 
esencial es la unión .en las elecciones, y 
la unión luego en el Parlamento y com-
plementaria actuación política, pudien-
do, en cambio, discutirse y modificarse 
el programa mínimo según la prudencia 
aconseje comenzar las reivindicaciones 
por nn capítulo ó por otros. 
Y hechas estas salvedades, resumamos 
lo que hemos sostenido en diferentes edi-
.toriales. 
1. " E l cumplimiento de las leyes vi-
gentes favorables á la Iglesia. E n su co-
nocido opúsculo, el padre Villada de-
muestra cuánto es lo que, sin salimos 
"de la legislación viva y palpitante, po-
•dríamos exigir y lograr. 
2. ° La separación de cátedras y pre-
supuestos, propuesta por Mella. E s into-
lerable que con dinero de los católicos, á 
jóvenes católicos, hijos de padres católi-
cos, se esté dando enseñanza hetero-
doxa. 
3. ° Los exámenes cíclicos ó por mate-
ñas y grados, no por asignaturas, que 
además de ser preferibles pedagógica-
mente, dan margen para que las Ordenes 
religiosas en sus colegios, tan numerosos 
en España, y á los que asisten los hijos 
de todos los políticos de la derecha, im-
planten los propios método y tradicion-i-
les maneras. 
4. ° L a representación proporcional. 
Porque facilita extraordinariamente á los 
católicos el triunfo de sus candidatos en 
ías elecciones á Cortes y provinciales y 
municipales. E n el sistema actual se des-
perdician los votos de los católicos de to-
dos los distritos en que no tienen la mi-
tad del censo más uno. Con la represen-
iacítm proporcional, en cambio, esos vo-
tos de un distrito se sumarían á los de 
los otros de la provincia ó región, for-
mando todos juntos con más frecuencia 
el número preciso para obtener uno ó 
rvarios representantes. 
5. " Las libertades locales y regiona-
les. No hay tratadista católico que no las 
defienda. Én nuestra Patria las exigen di 
-consuno la tradición y la experiencia his-
tórica, así como la constitución geográfi-
ca y los caracteres étnicos. Estas liber-
tades concluirían con el caciquismo y la 
oligarquía. 
6. ° Defensa de nuestras instituciones 
dales, amenazadas por severas leyes 
gubernativas y fiscales que no las dejan 
vivir. Si todos vamos juntos á crear esos 
Sindicatos, y Cajas, y Cooperativas, y 
son elementos de todos ios que se benefi-
cian de ellas, ¿por qué no unirnos todos 
para defenderlas ? 
• 
Se han adherido á la idea de la unión: 
Diarios: L a Gaceta del Norte, de Bil-
bao. 
E l Castellano, de Burgos. 
L a Voz de la Verdad, de Lugo. 
E l Correo de Cádiz, de Cádiz. 
Diario de Galicia, de Santiago. 
L a Voz de Valencia, de Valencia. 
E l Pueblo Astur, de Gijón. 
Diario de Clia res, de Cáceres. 
Diario Rcyiovol, de Valladolid. 
E l Eco de Galicia, de La Coruña. 
Diario de León, de León. 
E l Corhayóv, de Oviedo. 
Diario de Valencia, de Valencia. 
E l Correó de Mallorca, de Palma. 
Xoticiero E.rfrcnu iw, de Badajoz. 
L a Gaceta éel Sur, de Granada. 
L a Verdad, de Murcia. 
E l Día, de Palencia. 
Diario de Jerez, de Jerez. 
Bisemanales: E l Castellano, de Toledo. 
Gaceta de Cataluña, de Barcelona. 
Semanarios: E l Amigo del Puehío, de 
Alcalá de Henares. 
Galicia Nueva, de L a Coruña. 
L a Provincia de Segovia, de Segovia. 
E l Obrero Sebatense, de Játiba. 
Revistas: E l Iris de Paz, de Madrid. 
E l Monte Carmelo, de Burgos. 
Y L a Voz de la Fe , de Madrid. 
Los títulos copiados de estas publica-
ciones, parte considerabilísima de la 
Prensa católica de provincias, prueban 
que en España hay ambiente para la 
unión, que esa unión es una necesidad. 
L a Santa Sede y los prelados la quie-
ren, puesto que la recomiendan insisten-
temente en público y en privado. Por 
donde es claro que todos los católicos de-
ben procurarla. Con una fórmula ó con 
otra, pero con alguna, que habiendo bue-
na voluntad en todos seguramente no de-
jaría de encontrarse. 
Por nuestra parte no cejaremos en el 
empeño, rio sólo por creer que cumpli-
mos con un deber imperioso, sino porque 
nos alientan y dan vigor los votos de los 
arriba citados queridos compañeros de 
Madrid y provincias y las felicitaciones 
particulares, de respetabilísimas persona-
lidades algunas, que,con motivo de los 
artículos escritos han llegado y siguen 
llegando hasta nosotros. 
Hemos esbozado nuestro pensamiento. 
E n sucesivos artículos y conferencias y 
otros s&dios de propaganda le desarro-
llaremos cada día. más, á la vez que, cuan-
do sea llegada la ocasión, pondremos en 
juego cuantos recursos tengamos á nues-
tro alcance para que prevalezca lo que 
juzgamos ser beneficiosísimo para la Re-
ligión, para la Patria y aun para las dis-
tintas agrupaciones de católicos. 
Añadió que no le había ofrecido nada para 
la tírma. 
Dijo que esperaba mañana al « ñ o r ministro 
de Gracia y Justicia, que pasará unos días 
aquí. 
Parece que lodos los ministros han prometi-
do venir á pasar un día con el presidente. 
El jefe del Gobierno no piensa, con todo, ce-
lebrar Consejo ni aquí ni en Madrid porque, 
según él, no hay asuntos que lo requieran. 
Conforme á las noticias de hoy. manifestó 
que había tranquilidad en Marruecos. 
Que había el propio conde recibido un te-
legrama de allá, en que se le anunciaba que el 
general Marina estaba en Cudia Federico, y 
que el contingente de moros había disminuido 
de 900 á 200. 
OTRAS NOTICIAS 
Ricardo Torres hrindó su último toro al afi-
cionado francés M . Ruvoul. 
Este, le regaló una botonadura de oro, va-
luada en 6.000 pesetas. 
Siguiendo una tradicional costumbre, el 
Ayuntamiento se trasladó al barrio de Zu-
bieta, donde fué acordada en igual fecha cu 
1813 la reedificación de San Sebastián. 
Después de oír una misa, se reunieron con 
algunos invitados en el Ayuntamiento, donde 
fueron pronunciados discursos conmemorati-
vos. 
A la una de la tarde se celebró un banquete. 
Guardo regresaban en automóvil, volcó uno, 
guiado por el teniente alcaide Sr. Uhagón, 
quedando los viajeros debajo del vehículo, re-
sultando con heridas leves los periodistas 
Orrochategui y Ormaochca y el Sr. Uhagón. 
E l chauffeur ha resultado con un bra?.o 
fracturado. 
religiosas, los alumnos del Colegio, el rc- 'DAW T I F ! ? ^ B \ I 
presentante diplomátieo de España y e l | ™ 9 I l £ l l i l A 0 
párroeo de la iglesia de San Agustín.-
Más noticias. 
ROMA 9. 
La autoridad local, atendiendo á mo-
tivos de higiene, no ha dado permiso I 
para que se prolongara más tiempo la i 
visita del público al cadáver del Carde-1 
nal Vives. 
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SAN SEBASTIAN 
SOLEMNIZANDO 
U N A 
INAUGURACIÓN 
L A POBLACION D E LAGUNA, D E T E -
N E R I F E , S O L E M N I Z A CON 
GRANDES S I E S T A S L A IÍE-
( O X S T R I T O O N D E L A 
G R A N B A S I L I C A 
C A T E D R A L 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
L A L A G U N A D E T E N E R I F E 0. 
BrilJaotemente se han celebrado y se van 
realizando los festejos organizados aquí para 
solemnizar la inauguración de las nuevas obras 
de reconstrucción que se han llevado á cabo 
en el amplio templo de nuestra. Basílica Ca-
tedral. 
L a soberbia verbena organizada en la ave-
nida de b Universidad ha sido de lo que 
,inás ha llamado la atención por su típica 
belleza. 
Varias bandas de música amenizaron el acto. 
A la hora prefijada salió del templo la 
«procesión. Figuraban en ella todas las pa-
; rroqnias, Corporaciones, entidades, persona-
jes y elementos representativos de las fuerzas 
vivas de la ciudad, de la capital del Archipié-
}ago y de otras poblaciones. 
Acompañaban en la comitiva diferentes 
fcandíis de música de distintas ciuiades. 
Formaban en ella más de 15.000 fieles, y da-
Iran esplendor con sn asistencia al paso de 
\Jas andas más de 50.000 espectadores. 
AI regreso al tempo fué menester que se 
acordonase la Policía para que el público no 
se atropellase. pnes todos deseaban entrar. En 
esta solemne función ofició el ilustrísimo señor 
Obispo de la diócesis. 
A pesar de la aglomeración no se ha re-
gistrado ni un sólo incidente desagradable. 
Parabienes al prelado. 
E n el palacio episcopal se reciben en gran 
cantidad telegramas y cartas de felicitación 
al excelentísimo Sr. Rey y Redondo, que ha 
dHo impulso á la reconstrucción de la Cate-
dral. 
E l arquitecto, Sr. Villabriga, también es 
tnwy felicitado. 
Como han coincidido las fiestas del Cristo, 
^ue se celebran aquí con gran solemnidad, 
todo ha revestido mayor esplendor. 
Las iliim i naciones, que son de tradicional 
brillan-tez, son este año hermosísimas. 
TRISTE SUCESO 
E N 
U N A F Á B R I C A 
A CAUSA D E L A S L L U V I A S , S O B R E -
V I E N E E L H TNDIM IE XTO D E 
U> MURO, QUEDANDO S E -
PULTADOS BAJO LOS 
ESCOMBROS CINCO 
O B R E R O S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
SAN S E B A S T I A N 9. 
E n una fábrica que están construyendo 
freute á la estación los hermanos Mágica ha 
ocurrido esta mañana, á las ocho, una luc-
tuosa desgracia. 
A consecuencia del embalse producido por 
las lluvias de estos últimos días, so ha debi-
litado la obra de uno de los muros, que se es-
taban edificando, y «ha venido al suelo. 
Desgraciadamente estaban entonces en el 
andamiaje trabajando, Manuel Arruti, Fran-
cisco Mixria y tres compañeros obreros más. 
E l primero, que contaba ya cincuenta y 
seis años de edad, auedó completamente se-
pultado bajo los escombros, y al ser extraído 
era ya cadáver. 
Los otros recibieron también lesiones de 
consideración, siendo el más gravemente heri-
do. Francisco Murías, que tiene fractura del 
muslo derecho y otras contusiones diversas. 
E l señor gobernador errii, apenas recibió 
cuenta del hecho, se trasladó al barrio de Ato-
cha á inspeccionar la fábrica, y luego fué á 
risitar á los heridos oue habían sido conduci-
dos á la Casa de Socorro. 
Mientras el -eñor gobernador estaba en el 
recento de la fábrica, se hundieron dos muros 
más. 
E l Juzgado ha comenzado á instmir las 
oportunas diligencias. 
E l obrero fallecido deja rinda y siete hijoa. 
E L DIA P O L I T I C O 
Al medio día regresó Don Alfonso de Bia-
rritz. 
En Palacio le esperaba el presidente del 
Consejo de ministros, que se detuvo más de 
una hora en Miramar. 
No hubo firme, si a embargo. 
E l jefe del Gobierno, al volver á su hotel á 
las dos de la tarde, recibió á los periodistas. 
Manifestó que había dado cuenta al Monar-
ca de ios asuntos pendientes y principalmeriLe 
(ie i m t k ^ m 
—Por acuerdo del padre Joaquín, her-; 
mano del finado, se ha dispuesto que el' 
jueves, á las diez, de la mañana, sea ¡ 
transportado el cadáver del Cardenal Vi-
ves desde Monteporeio á la estaeión de I 
la ciudad de Frascati. partiendo direc-¡ 
tamente para Roma el fúnebre eonvoy á{ 
las dos de la tarde. 
Hasta la parroquia de San Agustín le 
acompañarán representantes de las Or-
denes religiosas de todas las naciones y 
también representantes de la Embajada 
española. 
—Por voluntad expresa del Sumo Pon-
tífice se liarán solemnes funerales en la 
iglesia de San Agustín, celebrando la mi-
sa de Eequieyn monseñor Esbaretti. Ar-
zobispo titular de Egeso y secretario de 
Ins Congregaciones religiosas, dando la 
absolución un Cardenal de la Curia Ro-
mana. 
— E l cadáver continúa velado por Ca-
puchinos, habiéndose entonado las preces 
de ritual en la cámara mortuoria y ce-
lebrádose muchas misas desde el amane-
cer. 
^ 
D E MI CARTERA 
L A P O L Í T I C A 
Y E L C I R C O 
Un ministro acróbata. 
Se trata, nada menos, que del Sr. Bryand, 
ministro de Estado neoyorquino y antiguo 
jefe del partido de7"' )crático yanqui. L a no-
ticia, completamente auténtica, ha llegado 
á nosotros en un telegrama fechado en 
Nueva York. Dice así el mencionado des-
pacho: 
" E l Sr. Bryand, ministro de Negocios 
Extranjeros, queriendo asegurarse un ca-
pitalito para la vejez, ya que su sueldo no 
le permite hacer grandes ahorros, se ha 
contratado con la empresa de un circo am-
bulante, donde constituirá "un número" de 
gran atracción. E l señor ministro dará una 
serie de conferencias en plena pista y cobra-
rá por cada una de ellas la no despreciable 
cantidad de 2.500 dollars." 
Como ven ustedes, la política deriva á su 
verdadero campo..., la política democráti-
ca, al menos. Algunos ministros y jefes de 
partido, entre acróbatas, payasos, excéntri-
cos, señoritas que trabajan en el alambre y 
domadores que exhiben cacatúas amaestra-
das, estarían muy bien y muy en su ele-
mento, no ya en el Norte-América, sino en 
la mismísima Puerta del Sol... Quizá en E s -
paña no hemos ya visto á Romanones en 
Price y á López Muñoz en un Kursaal le-
yendo sonetos, porque aquí la política bas-
ta y sobra para asegurarse una vejez con-
fortable, cosa que no ocurre, por lo visto, 
en los Estados Unidos. Por lo demás, las 
primeras figuras de la democracia española 
muestran una marcadísima inclinación al 
acrobatismo y al funambulismo... en las 
ideas. E n el trapecio del Poder hacen mara-
villas; en el alambre de la seriedad realizan 
ejercicios prodigiosos, y con las talegas del 
presupuesto, sus juegos malabares á bene-
ficio de los paniaguados, no tienen rival . . . 
Por último, no hay "Tony-Grice" que les 
aventaje entreteniendo al público á fuerza 
de astracanadas y de gedeonadas. 
Lo único, pues, que les í a l t a á muchos 
colegas de ese Sr. Bryand es la sinceri-
dad. 
Al Sr. Bryand le ha preguntado un pe-
riodista: 
— ¿ N o tiene usted miedo de presentarse 
al público en un circo? 
Y Bryand ha contestado: 
—No, señor; todo es ganarse el cocido... 
Algunos de nuestros prohombres no hu-
bieran dado esa contestación, aun estando 
más cerca, espiritualmeute, de una pista 
que de los barcos y el Océano. 
CURRO VARGAS 
D E R O M A TELEGRÁFICO 
L a muerte del Cardenal Vives. 
ROMA 9. 
La gravedad inminente del Cardenal 
Vives y Tuto presentóse repentinamente 
á las tres de la tarde del domingo. 
E l hermano del difunto Cardenal, pa-
dre Joaquín María de Llavaneras, hallá-
base á la hora mencionada visitando á 
una hermana suya, religiosa en el con-
vento de las Adoratrices, y no supo \ A 
noticia hasta las once de la noche. 
Desde hace varios días el Cardenal 
tenía el presentimiento de su próxima 
muerte. Cinco antes de ésta dijo á los 
familiares que le rodeaban: 
<¿ Tengo la certeza de que no iiegaré á 
ver el día de la Natividad de la Santí-
pima Virgen." 
Después de muerto el Cardenal, soli-
citó el fotógrafo Sr. Felies autorización 
[ para obtener una fotografía del cadáver, 
al magnesio. Le fué concedida tal auto-
rización, y la fotografía fué obtenida. 
E l cuerpo del Cardenal será enterrado 
en Roma, en el cementerio donde tienen 
BU mausoleo los frailes Capuchinos. 
Cuando para tal efecto el ca-dáver lle-
gue á Roma, será soieranemente entrega-
do al Colegio de San José, donde lo reci-
birán los representantes de las Ordenes 
CAUSER1E PARISIÉN 
U N A M U J E R 
" P E R F E C T A " 
Un periódico alemán publica, bajo él título 
fie "A/fl/n»)o»iíos", este anun-cio, que conviene 
divulgar, por si en algún rincón hay un Adán 
digno de la Eva anun-ciadora y casadera'. 
"ÜXA JOVEN de familia noble de las más 
consideradas, hermosa como Elena, casera co-
mo Penélope, guardosa como la electora So-
fía de Brandebursro, ingeniosa como Mme. de 
Stael, intrépida como la Reina Luisa de Pru-
sia, cantora como Mistinguett, el <4ruiseñor 
framfés", escultora como la princesa María de 
Or!eáns, austera como Lucrecia, abnegada como 
miss Xisrhtinjrale, amante como Jimena, dulce 
como Margarita, casta como Susana y modesta 
como iVhgnon, busca marido por la vía del 
periódico, á falta de relaciones mascujinas." 
¡Caracoles! Eso de "modesta como Mig -
non" era pérfécta/menté Ir'/tH. La desgraciar-
da joven, sin rr1fí-!ones masculinas y sin abue-
la, es cifra y compendio de todns las perfec-
ciones. Ella será la perfecta casada, que de-
j a r á en mantillas ó la que nos describió fray 
Luis de León en aquellos tiempos oscurantis-
tas en que no había periódicos. 
Sospecho, sin embargo, que la joven alema-
na se ha dejado en el tintero el mejor ' 'como": 
rica como la baronesa de Rothschild, y que to-
das esas grarias y virtudes, si no hay dinero, 
van á parecer muy sosas á los jóvenes del 
día. 
En f i n , "dirigirse á la red'acción,>, advierte 
el anuncio. Ya lo saben los que andan á la 
busca de una mujer perfecta, sin caprichos, 
sin defectos, todo dulzura y embeleso. 
Por mi parte, renuncio á tal dechado. Una 
mujer que se parece á Elena, á Penélope, á 
Margarita, á 3I>gnon, etc., no cuente conmigo. 
Además, soy casado. 
E C H A U E I 
Par í s , 7 de Septiembre. 
Después del mitin de La Bañeza. el padre 
Nevares hubo de marchar á Valladolid, y que-
dóse el Sr. Monedero para recibir las Comi-
siones de los pueblos y organizar los Sindica-
tos, en unión de D. Antonio Cabero. 
Sin embargo, algunos de ellos ya quisieron 
organizarse aquella noche, y con tal fin acu-
dieron á su domicilio los labradores de Castro-
gonzalo y Castropepe, ambos pueblos de la 
provincia de Zamora, á los que, por haber 
venido de muy lejos, no les es cómodo hacer un 
nuevo viaje. 
En este día vinieron las Comisiones de los 
pueblos, que, por ser muchas y numerosas, 
hubo que reunir en las amplias clases de una 
escuela municipal que por conducto del párro-
co puso á nuestra disposición el prestigioso 
alcalde l). Julio Fernández. 
Llenóse la pieza por completo de labradores 
y sacerdotes; el Sr. Monedero, en vista de los 
deseos de todos de instruirse, tanto en las co-
sas sociales como en las agrícolas, hizo uso 
de la palabra más de dos horas, explicándoles 
el por qué de los diferentes artículos de los 
eítatiito? y la forma más práctica de cumplir-
los, y dándoles después extensas explicaciones 
sobre abonos, labores y cultivos. 
La aproximación de la hora del tren puso 
término á aquella improvisada conferencia que 
por el gusto de los labradores y el señor pro-
pagandista no hubiera terminado tan pronto. 
Aquella tarde quedaron organizados los Sin-
dicatos siguientes: 
L a Bañeza, Palacios de la Valduerna. Re-
quejo de la Vega, San Martín de la Torre, V i -
ñambres de la Valduerna, Redelga, Robledinos, 
Vcciiia de la Vega, San Cristóbal de la Palan-
tera, San Román, el antiguo, y Mansilla del 
Páramo. 
Y así terminó esta expedición, una de las 
mejor organizadas y la de más fruto recogido 
gracias á la fatigosa labor de D. Francisco 
Marino, y D. Antonio Cabero, profesores del 
Seminario de Astorga: de D. Eduardo Ara-
gón, director del Consejo diocesano, y D. José 
Mallo y D. Germán Serrano, alentados y di-
rigidos por su digno prelado. 
E l fruto recogido ha sido muy grande; se 
han fundado 37 Sindicatos en siete días 
y han quedado en proporción casi otros tan-
tos, reuniendo varios miles de agricultores. 
Débese este grande resultado á la hermosa 
preparación social que el sabio prelado de la 
diócesis, Sr. Aldecoa. tiene dada á su clero; 
libros, conferencias, consejos, alientos; nada 
ha sido escatimado y una vez penetrados sus 
sacerdotes de la importancia de esta acción 
les eompWó su iinstrarióo con la venida de 
los hombres prácticos, llamando á los señorea 
Nevares y Monedero, quienes les han mostrado 
la manera de organizar, y dado cuantos con-
sejos prácticos les han pedido. 
Pero e! ilustre prelado no ha querido aún 
reducirse á esto en su interés por el bien da 
sus diocesanos: ha deseado consolidar ia orga-
nización federando los Sindicatos. 
—Estoy convencido—decía á los señores pro-
pagandistas—de que los Sindicatos católico» 
son el medio más eficaz de que hoy dispono la 
Iglesia para buscar el bien del pueblo, espe-
cialmente de la ciase obrera, que ya no está 
con nosotros. 
Y comprendiendo que á los Sindicatos con-
viene unirlos y agruparles con un organismo 
sano y potente que les oriente y ayude, ultima 
el establecimiento de una escogida federación, 
á la que empieza por asegurarla el sueldo de 
un secretario para que no sufra dilaciones ni 
retraso la parte material del trabajo. 
E n la Junta tiene escogidas personas 
meritísimas, á las que agregará prestigiosos 
agricultores y ganaderos de la dióoesis y abo-
gados consultores, con lo que los agricultores 
de esta región estarán atendidos en todas sus 
necesidades. 
Los agricultores de Astorga nucen, pues. 5 
la vida social cristiana bajo los más felices 
auspicios, inspirada por un prelado ejemplar, 
dirigida por una federación robusta, sostenida 
por un clero instruido y virtuoso compuesto 
ya de muchos miles de socios. 
¡ Una vez que salve sus primeras dificultades 
lo hemos de ver al lado de sus demás herma-
nos castellanos, trabajando, como ellos, con 
la ayuda del Señor, por Dios, por la Patria 
v por la agricultura. 
J U A N H I D A L G O 
Astorga, 8 Septiembre 1913. j 
E I S R A I N J A E I N A R R I C A 
L O S Ú L T I M O S C O M B A T E S 
L o s planes del general Silvestre. 
Una ceremonia pintoresca de los moros. 
El general Hervás á la guerra. 
E l t i f u s e n V i n a r o z 
POR TELEGRAFO 
C A S T E L L O N " 9. 
Las noticias que ha publicado la Prensa, 
especialmente la del trust, acerca de la apa-
rición y propagación del tifus en la ciudad 
de Vinaroz, son exageradísimas. 
E l informe que el inspector de Sanidad 
provincial ha dirigido hoy al gobernador, dice 
que actualmente existen en la citada pobla-
ción sólo nueve atacados, de los cuales úni-
camente hay dos de gravedad, pues los res-
tantes están en plena convalecencia. 
Anteriormente habían ocurrido tres defun-
ciones. 
Añade el informe que la causa motivadora 
de la epidemia es la maía calidad de las aguas 
de los pozos. 
E n los barrios habitados por gentes pobres, 
existen dos focos de infección. 
Las tres defunciones dichas ocurrieron en 
una misma casa. 
Está siendo objeto de grandes alabanzas ¡ 
la conducta heroica ya caritativa de un saeer- ' 
dote que asistió á los atacados sin el auxi-
lio de nadie, puesto que todos huían ante 
el peligro del contagio. 
E¿ gobernador ha ordenado al alcalde que 
se cierren inmediatamente los pozos de las 
casas atacadas y próximas y que se establez-
can fuentes piiblicas de agua potable. 
En la población, á la hora presente, reina 
grandísima tranquilidad y una razonable ex- 1 
trañeza por las alarmadoras noticias que dio 
la Prensa del trust. 
Contra éste se muestra el vecindario indig-
nadísimo. 
El Cardenal Primado 
POR TELEGRAFO 
Notable mejoría. 
T O L E D O 9. 
E l parte faeultat.ivo expuesto hoy al 
público dice que su Emiuencia reverendí-
sima -se encuentra notablemente mejora-
do. Y que es probable que en un plazo 
de doce á quince días pueda reanudar su 
antigua vida ordinaria. 
Con éste quedan suprimidos los partes 
facultativos diarios. 
E \ CITA UTA P L A N A 
A v e n t u r a s d e P í c k w i c k 
I>E T A N G E R 
De los últimos combates. Lo que dice un 
oheij. Referencias de un moro. 
T A N G E R 9. 18,40. 
Por ser interesantes, transmito algunas no-
ticias de procedencia mora relativas á los úl-
timos combates sostenidos entre Tetuán y 
Ceuta. 
F n notable cheij de Anghera. hablando de 
la operación realizada por la columna del ge-
neral Arráiz, ha dicho que con ella se impuso 
un duro castigo á los moros, que tuvieron Hin-
chas bajas, entre ellas seis muertos. E n opi-
nión del cheij, esto fué lo que indujo á los 
moros á tomar el acuerdo de no atacar los 
convoyes ni las columnas que los escoltan, 
pues parece que están convencidos del resul-
tado negativo de estos ataques. 
De otras referencias facilitadas por un mo-
ro llegado de Cuesta Colorada se deduce que 
los aduares situados en el territorio compren-
dido entre Cuenta Colorada, Zinat y el Jon-
<iak han quedado abandonados por haber huí-
do sus habitantes, que se han internado con 
sus ganados en la zona internacional, teme-
rosos del castigo que puedan realizar con ellos 
las tropas del general Fernández Silvestre. 
E l moro que ha hecho este relato ha mani-
festado que hay dos cosas que asombran á 
los rebeldes de día en día: una la cerrera 
puntería de nuestros artilleros, que cada vez 
afinan más el disparo, y otra la bravura de 
los oficiales. 
E l general Fernández Silvestre. Desaliento 
en los moros. 
Noticias llegadas de Alcázar y de proce-
dencia fidedigna, dicen que es excelente el es-
píritu de las tropas que cada vez tienen ma-
yor confianza en los planes de su jefe, el 
general Fernández Silvestre. 
Este recorre sin cesar el territorio de su 
mando, y tan pronto está en Arcila, como en 
Laraehe y Alcázar. 
En un paseo militar que dió anteayer en 
dirección á Alcázar, y como el enemigo hosti-
lizase la columna en el territorio de Bom-
zar, aduar de E l Sagel. el general Fernández 
Silvestre arrasó aquel aduar y otros varios, ha-
ciendo algunos prisioneros. 
Además, el general Fernández Silvestre 
atiende con exquisito celo á todo lo que sig-
nifique medidas de previsión. E n Cuesta Colo-
rada se han construido barracones y cober-
tizos, destinados al almacenamiento de víve-
res y municiones. Actualmente cuenta la po-
sición con 150.000 raciones, y muy en breve 
quedará, abastecida, en previsión de las llu-
vias, para cuatro meses y con víveres sufi-
cientes para 5.000 hombres. Además se han 
construidos reductos artillados. 
Todo esto ha infundido gran desaliento en-
tre los moros, que se van convenciendo de la 
inutilidad de continuar la campaña en tales 
condiciones. 
Por otra parte, el general Silvestre con-
cede gran preferencia á los servicios de Sani-
dad y Administración, sin descuidar los ser-
vicios generales. 
Dicen las noticias á que vengo refiriéndo-
me que la definitiva ocupación de Cuesta Co-
lorada es estimada en general como princi-
pio del fin de las operaciones. Esto, no obs-
tante, nada puede decirse de los planes fu-
turo? que puedan desarrollarse en la campa-
fía; según latí cireiiiistancias lo exijan. 
V E RINCON D E L M E D I K ' 
lia Pascua. Regalos al jalifa. Ceremonia pin» 
toresca. 
R I N C O N D E L M E D I K 9. 15,35. 
Se ha celebrado con mucha brillantez la 
pintoresca ceremonia de entregar al jalifa los 
presentes que los notables moros le han ofre-
cido en testimonio de reconocimiento de su 
autoridad y con motivo de la terminación da 
las tiestas de la Pascua del Ramadán. 
Con tal objeto llegaron comisiones de no-
tables kabilcños de Melilla. del Peñón y da 
Alhucemas. 
E l acto, que fué presenciado por inmenso 
gentío, tuvo lugar por la tarde. 
A las cinco, próximamente, llegaron á la 
plaza de España dos compañías regulares de 
Infantería del tabor de Tetuán encargadas de 
contener á la muchedumbre que se agolpaba 
ya esperando la llegada del jalifa. Estas fuer-
zas formaron un cuadro, no permitiendo que 
se rompiesen las filas. Seguidamente Uegarou 
la banda de másica del regimiento de I n -
fantería de Saboya y la charanga del batallón 
de cazadores de Barhastro que amenizaron el 
acto. 
Las músicas fueron á ocupar el sitio que se 
les designó y las compañías indígenas, haciei>-
do retroceder á los curiosos, dejaron libre el 
centro de la plaza. 
E n el espacio libre fueron situándose sentán-
dose á la usanza mora, los ascaris del jalü'a, 
indicando así el lugar que había de ocupar e¡ 
representante del Sultán. 
Más tarde, seguidos de numerosos criados 
que conducían mulos cargados de presentes y 
cdballos enjaezados que habían de ofrecerse 
al jalifa, llegaron los notables tetuaníes y loa 
que componían las Comisiones llegados de Me-
lilla. el Peñón y Alhucemas y, sucesivamente, 
el gran visir, con los individuos del Gobierno 
y las autoridades moras. 
Todos estos elementos oficiales tuvieron a*« 
ceso al Jugar cercado por las fuerzas del ta-
bor, yendo á colocarse en el lado izquierdo 
de la plaza. 
La gente esperaba con grsn impaciencia la 
llegada del jalifa, que no se retrasó. Precedía 
al representante del Sultán una brillante co-
mitiva, á la cabeza de la cual, y abriendo mar-
cha, galopaba el caid Messnar. Detrás, ca-
balgando en un brioso caballo ricamente en-
jaezado, iba el jalifa, llevando á su derecha 
ai portador de la sombrilla; le seguían los 
portadores de los estandartes imperiales, y 
rodeaba al jalifa una sección de soldados con 
las armas enfundadas y grandes pañuelos ro-
jos: estos soldados eran subjaznis. 
En el momeiiío de aparecer en la plaza de 
España el jal ifa, las bandas miliiares tocaron. 
Marcha. Real, mientras la mucheilnmhre pro-
r rumpía en gritos de salutación. 
El representante del Sultán avanzó, preca-
dido por seis criados, que conducían de la 
brida otros tantos caballos de respeto, y 
rodeado de soldados que agitahnn grandes 
pañuelos para librarle de las picaduras de la« 
moscas. A su dereeha marchaba siempre ét 
portador de la sombrilla imperial. 
Cuando el ja l i fa estuvo en el centro de la 
plaza, adelantóse hacia él el justicia mayor, 
quien por tres veces cantó en árabe lu saiu-
lución "DÍ08 guarde al Señor" , que los moro* 
oyeron inclinando la cabeza en profunda ro-
verencia y como señal de acaUmiicnto. Inmo* 
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|6iataMionte, el eaid Messnar hizo la presenta-
¡«loti de los moros notables y comisionados que 
'habían acudido al acto. Con todos habló bre-
¡tvemente el jalifa, agradeciéndoles la manifes-
;<tación que acababan de realizar y las felici-
litaciones que les dirigían. 
' A k s presentaciones siíruieron las entregas 
; de los regalos, consistentes en ricas lelas, ser-
vicios <le plata y de porcelana de gran méri-
10 artístico, un precioso caballo árabe, regalo 
«lo los caídes de Mclilla. una muía cargada 
de valiosos objetos, ofrecida por los notables 
¡tetuanís y muchos más. 
Terminada la entrega y con ella el acto, el 
jalifa abandonó su puesto, retirándose seguido 
de todo el ('¡emento oficial á los acordes de la 
Marcha Real, y regresando á Palacio. Llegado 
á él, detúvose en la puerta para presenciar el 
desfilo de las tropas, de cuya marcialidad hizo 
.grandes y merecidos elogios. 
Después recibió á los comisionados rifeños 
;que fueron á hacerle personal entrega de sus 
re j al os. 
A l acto desacatamiento se le concede gran 
importancia. ' 
Desde la puerta de la residencia lo pre-
senciaron los generales Aguilera y Aguado. 
Entre los caídes de Melilla que asistieron 
á la ceremonia estaban el Checha, Maimón el 
Gato y varios más. Todos ellos esperan á que 
él general Marina regrese para reiterarle su 
adhesión. 
E l gtaieral Marina. Regreso á Tetuán. 
romunican de Tetuán que ha salido de aque-
¡illa plaza el alto comisario, quien se pi'opone 
visitar el campo de operaciones que ocupa la 
; Columna Arráiz , y en el que tuvieron lugar 
¡ 3us últimos combates. Después i rá á Ceuta. 
\ Durante su ausencia quedó encargado del 
3espacho de la R?sid«ncia el general Aguilera. 
Posteriormente se ha recibido otro despa-
I cho anunciando el regreso á Tetuán del alto 
: comisario, al que no se esperaba tan pronto. 
; pues se creía que su ausencia se prolongaría 
i-nlgún tiempo más. 
Este anticipado regreso á la plaza del ge-
i'tieral Marina ]>arece ser de buen agüero, pues 
i hace sospechar que es satisfactorio el resul-
tado de las operaciones realizadas en las Cu-
! dias y que, en su consecuencia, el residente 
Kha estimado innecesaria su presencia allí. 
En el territorio enclavado dentro de esta 
rí^ona es completa y absoluta la tranquilidad, 
! ¡habiendo desaparecido los pacos que de vez en 
'."Vez hostilizaban nuestras avanzadas. 
E l aufiitor García Ga-mbra. 
H a llegado á este campamento el auditor 
iíJe Guerra Sr. Gama Gambra, que ha sido 
'•'destinado como agregado al Gabinete de eam-
•jpaña del general Marina. 
DE JrELlLLA 
• V " * Consejo Oe •guerra. 
T> M E L I L L A 9. 
Mañana se celebrará un Consejo de gue-
rra contra el soldado Enrique Gil Elvira, por 
delito de extravío y distracción de correspon-
¡ idencia. 
Pres idi rá el Consejo el teniente coronel don 
• ¡Santiago Escudero; actuará de fiscal el te-
luiente auditor D. Isidi^o Suárez, y serán vo-
j cales los capitanes D. Eernando Serra, don 
[üticardo Martín, D. Hernán Cortés Solazar, 
J). Régulo Molrun. D . bnkl Sánchez y don 
[jV'ieente Armillátegui, 
Defenderá al procesado el capitán D. José 
[jBhitierrez. 
E l aTÍadoi-Mauvais. l'na desgracia. 
y M E L I L L A 10. 2. 
;f En f l Aeródromo que hay cerca de la posi-
fea del Cabo Moreno ha volado el intrépido 
¡aviador Mauvais. 
• Realizó dos vuelos, elevándose á -"iOO y 1.000 
¡"toetros de altura y causamlo la admiración de 
^álos moros. 
LTno de los trenes que salió del Hipódromo, 
•llevando viajeros al campo de aviación, arro-
¡Jló á un revisor, seccionándole ambas piernas, 
r F u é conducido al Hospital el herido, que 
fiíe teme que fallezca. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
Ayer mañana fueron facilitados á la Prensa, 
;.-pn el Ministerio de la Guerra, los siguientes 
í le lcgramas oficiales: 
¡jt T E T U A N 8. 21,35. 
Alt-O'comisario á ministro Gueri'a: 
' H o y han llegado 3ü jefes de kabilas de 
'ÍMelilha, vienen á visitarme felicitándome por 
¡«star otra vez en Africa, por encontrarme 
j fen proximidad de Ceuta, los ha recibido ge-
«Heral Aguilera esta mañana, y al regresar 
j y o esta tarde he saludado algunos que se han 
••jnostrado muy satisfechos de sn viaje, 
i (Mañana recibiré á ' todos reunidos, y los 
HSnvitaré para, que visiten al ja l i fa , seguro de 
Nque lo harán con agrado. 
• 
CEUTA 9. 0,15. 
,"• Comandante general á ministro Guerra: 
\ Begón telegrama que acabo de recibir, las 
ilwjas ocurridas en combate* ayer, son las si-
:>guienteR: 
Regimiento Borbón.—Comandante José Es-
j-irán, capi tán Mart ín Lanza, segundo teniente 
i Gregorio Tingo, soldado Antonio Sorres, cabo 
i^osé Mestones. soldado Salvador Moreno, 
: i luan Ruera, José Valls. Saturnino Valero, 
¡ José Canosa, José Fernández, Victoriano Gó-
i anez, cabo José González, soldados J uan Bas-
ido, Ramón Gerreno, Vicente Ramos, José 
•JEuiz, Antonio Cazulla, Miguel Osuna, Anto-
ffUio Ortis, Pedro Vera, .losé Santiago, Ramón 
| IFernández, Francisco Reina, sargento Angel 
[^Moreno, soldado Rafael Jurado, heridos. 
Miuertos, del mismo regimiento: Sargento 
. J o s é Megía y soldados Juan Alcaide y Fran-
', <¿sco Manan García, 
/ Del regimiento de Ceuta.—Primer teniente 
¡.¡Enrique Cardenal, y segundos tenientes Si-
iflneón Higuero, Ladislao Fernández de Gui-
nea y Jaime Solsona, soldado José Alcántara , 
acabos Francisco González y Francisco Ga-
llardo, soldados Francisco Hues, Salvador Mo-
.italoza, Blas Morto Agustín, Julio Baldao, 
'^Ramón Holgase, José García, José Garrido. 
'^Antonio Jiménez, Mariano R-oiero, Juan Ma-
jántel López, Jaime Beltrán, Joaquín Iglesias, 
Rafael Bajuelos, Bautista Rosales, Cayetano 
González Rillo, Francisco Muñoz, José Fer-
cjiández, Domingo Villanueva, Antonio Mar-
'-ünez, Lucas Jul ián , Gregorio García, José 
Pacuado, Emilio Escudero, cabos Felipe J i -
ménez, Manuel Harinas y Constantino Santa 
Cruz, heridos. 
Muertos: soldados Joaquín Martínez, Ce-
l)i ián Tomás, Alfredo Barrachina, Pedro Ló-
¿pez y José Losada. 
Del regimiento del Serrallo.—Brigada Ze-
n ó n Reiero, cabo Mariano Gande, y soldados 
José Barrienses, José Rodríguez, Segundo A l -
¡ner, Enrique Aillán de Jul ián, Francisco Ló-
pez, Manuel Díaz, Juan Ramos y José Re-
cuero, heridos. 
Soldado Agustín Fernández, muerto. 
Lo participo á V . E . como continuación á 
ftni telegrama de ayer. 
telegrama oticial reribido en el Ministeri*: 
de Marina. 
Comandante del Audaz Ceuta á Jefe Esta-
do Mayo»- Central.—Desempeñe comisión, 
conduciendo alto comisario de Rincón á Río 
Martín, Condesa y regreso á Rincón del Me-
dik,. iondeando -gio. oiovedad. 
D E C L A R A C I O N E S D E LÜQUE 
Cuando los representantes de los perió-
dicos madrileños acudieron ayer como de or-
dinario al Ministerio de la Guerra, se les 
manifes tú que el general Luque deseaba re-
cibirles. 
.Minutos después de la una entraban los pe-
riodistas en el despacho del ministro, que 
habló con ellos por espacio de cerca de me-
dia hora. 
E l clou de las declaraciones del general La-
que fué el anuncio de un nuevo envío de 
inerzas á Africa. Comenzó e! general Luque 
manifestando que no tenía nuevas noticias de 
la campaña. 
—Las últimas—dijo—son las que ya faci-
lité ayer al dar cuenta de una conferencia 
que había celebrado con el general Menacho. 
Después el ministro, refiriéndose á las ope-
raciones realizadas por la columna del gene-
ral Arráiz , dió algunos datos para explicar 
cómo se habían realizado y cuál fué su ob-
jetivo. 
Manifestó el general Luque que el alto co-
misario tenía conocimiento de que terminadas 
las fiestas del Ramadán, numerosos contin-
gentes de moros pensaban hacerse fuertes 
en las Cudias. 
—Claro es—continuó diciendo el ministro— 
que nuestras posiciones, situadas á unos 15 
kilómetros de Ceuta, había que aprovisionar-
las; mas teniendo en cuenta esta concentra-
ción de kabileños, se creyó conveniente re-
forzar las guarniciones de las citadas posicio-
nes, misión que fué confiada al general Arráiz. 
Tal fué el objetivo que persiguió a! columna 
Arráiz . 
Añadió el ministro que realizada la opera-
ción, la columna Arráiz habíase replegado 
con orden admirable, como lo demuestra el 
hecho de que, habiendo iniciado el repliegue 
á las once, hubiese terminado á las doce y 
y media. 
Di jo también el general Luque que todas 
las operaciones recientemente llevadas á ca-
bo van encaminadas á la construcción de dos 
ó tres blokaus que eviten los continuados 
tiroteos que la conducción de convoyes ori-
gine. 
—Respecto de las bajas sufridas—añadió 
el ministro—. no les choque á ustedes, por-
que yo he recorrido á caballo e! territorio de 
Buit , que es tan intrincado, que ofrece al 
enemigo conocedor de él un seguro refugio, 
á cubierto de nuestros fuegos. 
Luego habló el ministro de la necesidad de 
enviar nuevos refuerzos. 
—Tenemos allí—dijo—cuatro brigadas que, 
desde luego, son suficientes para la guerra, 
poro hay que tener en cuenta que nuestra 
zona de influencia tiene de 48 á 50 kilóme-
tros, que tienen que estar guarnecidas las po-
siciones y que cuando comencemos el avan-
ce habrá que distraer fuerzas, lo cual, unido 
á las naturales bajas por enfermedad, me in-
ducen á creer en la necesidad de enviar tres 
ó cuatro bal aliones más. 
—; Y cuáles serán los primeros que se va-
yan, señor ministro? ; Los del Rey y León, 
que forman la primera brigada de la división 
reforzada ? 
—•Xo lo sé ; no sé ni si oslas fuerzas irán 
l o irán de la guarnición de Barcelona: eso de-
penderá de las circunstancias. Yo hace ya más 
de nn mes que tengo organizado, preparada y 
dotado un batallón en cada región. En cuan-
to á las fuerzas de Caballería que se envíen 
á Africa, tampoco está determinado cuáles 
hayan de ser. 
Manifestó á continuación el ministro de la 
Guerra que está activando ou envío de más 
automóviles para el Ejército, por cuanto un 
sólo camión dé cuatro toneladas realiza el 
i trabajo de una compañía de Intendencia. 
I aventajando, además, en rapidez y economía 
á la tracción animal. 
j Y terminó diciendo f|ue había recibido del 
i alcalde de El Canny (Cuba) un mensaje de 
felicitación que aquel pueblo dirige al gene-
ral Fernández Silvestre, su hijo natal. 
E L G E X E I I A L MERVAS, A C E C T A 
El general de brigada D. Eloy Hervás, se-
gún ¿>v.l(.-:ios que lo fueron transmitidas ayer, 
saldrá hoy con rumbo á Ceuta, donde se hará, 
cargo de la bridada que mandaba el general 
D. Federico Santa Coloma, que se halla en 
Madrid. 
LOS ESTRAGOS DEL TEMPORAL 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Una (rouiba de a^na. 
SANTANDER 0. 
Lsta mañana á las siete, de resultas de una 
tromba de agua, prodújose una fuerte aveni-
da, quedando inundada la parte baja de esta 
población. La corriente destruyó iodo el ado-
quinado y derribó un muro en construcción. 
Las alcantarillas se cegaron á los pocos mo-
mentos, invadiendo .el agua las tiendas en al-
gunas de las cuales llegó á alcanzar un metro 
y 35 centímetros de altura, teniendo que re-
fugiarse la gente en carros y coches. Algunos 
niños fueron sacado.̂  á hombros por la Poli-
cía. Las calles de Atarazanas. San Francisco 
y de la Puerta de la Sierra y otras adyacentes, 
son las que más daños han experimentado; 
en ellas llegó el agua á una altura jamás al-
canzada en anteriores inundaciones. Algunas 
lecheras que iban montadas en burros fueron 
arrastradas por la corriente. 
Los bomberos, barrenderos y Policías que 
trabajaban en el salvamento de los transeún-
tes, iban con agua basta arriba de la cintura. 
Los tranvías eléctricos tuvieron que suspen-
der la marcha, quedando no pocos completa-
mente anegados. 
Un droguero establecido en la calle de San 
Francisco, ha quedado arruinado por comple-
to, pues todos los géneros de su tienda han 
sido destruidos por el agua. 
Otro comerciante tuvo que quedar de pie 
sobre el mostrador, sin poder salir durante va-
rias horas. 
Trabajase con actividad para achicar el agtia 
en diferentes sitios. 
Más noticias. 
SANTANDER 9. 
E l alcalde y el Obispo han repartido dona-
tivos á los más perjudicados por la inunda-
ción del barrio de Tetuán, donde muchos per-
dieron todo su ajuar. 
Se van conociendo nuevos daños causado» 
por las aguas, en la iglesia de las Carmeli-
tas, en el convento de enseñanza de las Obla-
tas y en varias casas particulares. 
También ha ocurrido un gran desprendi-
miento dé tierras en la avenida en construcción 
Reina Yictoria. 
Fu algunas calles las aguas han desprendi-
do las aceras. 
Por un desprendimiento de tierras, en la lí-
nea del ferrocarril Cantábrico, no ha llegado 
ningún tren. 
Solamente en los almacenes de El Águila, 
bus pérdidas ascienden á 20.000 pesetas. 
Tempestad é inundac ión . 
M U R C I A 9. 
Comunican de Jumilla que ha descargado 
una furiosa tormenta de piedra y amia que 
ha dejado arrasado completamente el camino 
vecinal de Ciega y ha destruido el puente 
del ferrocarril. 
Un tren de viajeros tuvo que detenerse 
cerca de Yillena. Y de la estación de Yccla se 
hubo dr mandar otro tren de socorro. 
La tormenta ha dejado desoladas las huer-
tas. 
Las aguas invadieron muchos edificios en 
un metro de altura. 
Han perecido allegados innumerables ani-
males de labranza. 
Las uvas se han perdido. 
Un descarrilamiento. 
O V I E D O 9. 22,30 
Dirigible ai agua. 
ÍBELIGOLANP i 
do á costa de ruinas inmensas y l ^ 1 ™ * Sin 
consuelo de las mismas clases trabaj^oras 
Muchas reformas y ventajas que huí -eran 
podido fácilmente alcanzarse con la ^ " o n ^ m -
dical ordenada, con propagandas padfloflS in-
tensas, con medios legales bien aplicados ' 
la conquista de la verdadera opinión pubi ta, 
se han maloffrado ó conseguido á medias, des-
pués de una labor titánica en que les oanos 
oausadM v lás energías derrochadas no podran 
jamás compararse con lo exiguo de los rebul-
tados obtenidos. . . 
VA fracaso del socialismo en el mundo del 
El dirigible de Marina L . 1., que dirigido por j lr.(¡)a j()< W)mo 0iJ,.a positiva y social, nadie lo 
el capitán lianne, se elevó hoy llevando á hot" v̂ gm̂  va. ni sus mismos adeptos cuando ha-
do 22 personas, fué sorprendido por un rio- ( ^ i V l ¿ en soro (|t. ia confianza, 
lento huracán que, luego de hacerle tomar j per0) ^ cómo podrían negarlo? / Qué obra 
gran altura, lo precipito repentinamente al i p^jtiva sólida han llevado á cabo en prove-
cho del pueblo? 
Si algo han hecho en el campo de la cultura, 
de la cooperación, mutualidad, previsión, et-
cétera, iodo es insignificante y partidista. 
Ahora bien; ¿cómo se atreve la Prensa so-
cialista, no solamente á mentir su amor al pro-
mar. 
El dirigible fué á caer á ocho millas de esta 
costa, quedando en ta superficie por espacio 
de más de una hora. 
Varios torpederos salieron á todo su andar 
en auxilio del aeróstato que, por fin, zozobró. 
Los terpederos recogieron á siete de los t r i - j letariadp, su celo por la clase obrera, sino tam-
pulantes, salvándolos; pero los restantes, has-11^.,, g levantar contra los católicos el falso 
ta 22. que iban en la barquilla del globo, pere- j iP?tiuionio de su inacción social, de su desamor 
cieron ahogados. 
Entre los salvados hay dos tenientes y un 
jefe de maquinr-tas. 
T E L E G R A M A S OFICIALfES 
Asturias. 
al pueblo, cuando los hechos hablan tan alto 
y tan claro, cuando o! "ampo socialista ofrece 
la perspectiva de un páramo estéril en f ru -
to y en obras, y por el contrario, el del cato-
licismo social presenta toda clase de institu-
ciones permanentes económico-cocialcs, bené-
El alcalde de Infiesto hace saber que á con- ticas y culturales? 
secuencia dé las lluvias torrenciales de estos! ¡ Obras son amores! 
días, el río ha sufrido gran crecida, habiendo i Y obras son los innumerables Círculos y Pa-
ocurrido desgracias personales y arrastrando j tronatos. Sindicatos y Cajas Rurales. Monte-
también las aguas algunas reses, derribando , píos y Cajas do Ahorro, instituciones de mu-
puentes y acueductos^ interceptando las ca- tualidad y Previsión, Sindicatos profesionales, 
rreteras é impidiendo la circulación de los Secretariados y Consultorios. Prensa social, 
trenes. propagandas orales, obras postescolares, ense-
Los daños son enormes. fianzas para la niñez obrera y asilos para la 
La vía está interceptada entre Infiesto y vejez indigente... y todo vivificado por una 
Arronda. El tren 104 descarriló en el ki ló-¡corr iente de amor cristiano avasalladora, sin 
metro 63, volcando la máquina y tres vagones, 
y cayendo al río aquélla y uno de éstos. Los 
demás han quedado atravesados en la vía. El 
personal ferroviario no ha sufrido ninguna 
desgracia. 
Murcia. 
' sentimiento alguno de odio, sin nada de interés 
1 mundano ó partidista, con los ojos puestos en 
' Dios y en el pueblo... 
¡. Quiere decirnos la Prensa socialista si todo 
I esto puede ser fruto del desprecio, de la in-
i actividad, del egoísmo, del maquiavelismo cle-
Irical de los católicos? 
El gobernador telegrafía que en Jumilla ha j de opouer la prensa sociausta á 
descargado una imponente tormenta de pie-1 ,a rea]láíid de estos hechos en Bélgica, en Ale-
dra y agua, causando incalculables destrozos i m a n i a < e n F r a n c i a 6 Italia, en España v en 
en muchas ^ partes, especialmente^ en^ la â-1 todas partes donde el socialismo deja sentir 
su letal influencia y las perturbaciones de su 
actuación?—O, P. S. 
gando hasta al c ierra I„ . 
Gobierno se negara 1 V l l l 81 ^ 
Para garantía de las setenta * ^ v 
semanales 56 de los f a S t e y s 
han firmado un documento ^mnrom.t í̂ 8 
dose á pagar 50 pesetas de ^ ¡ 0 * ^ 
¿V el presidente? 
B A R C E L O N A 9 23 2^ 
Acerca do los disgustos surgidos entre d i , 
gunos elementos de la Sociedad L a Con&t«, 
cia y los individuos de la .luuta directiva 
asegúrase que el presidente de ésta tuvo u ná 
discusión con varios socios, y que acalorado 
disparó sobre ellos dos tiros de revólver 
que. afortunada-mente, no hicieron blanco * 
Este rumor ha circulado rápidamente Lo 
cierto es que una Comisión de aquella So 
ciedad visitó hoy al gobernador para denun-
ciarle algunos casos en los que no se cuml 
pie el Real decreto, y como los comisiona^ 
dos fueran presididos por el vicepresidente, 
al preguntar el Sr. Francos por el presiden-
te, le contestaron que bacía dos días había 
desaparecido. 
Un ofreeinüento. 
B A R C E L O N A 9. 23,40. 
Una Comisión de los gremios, compues-
ta de 120 individuos, ha visitado al gober-
nador civil para manifestarle que estfin dis-
puestos á tratar con el Gobierno, y si es 
necesario á ayudarle para solucionar las 
cuestiones del cierre de tiendas á las ocho 
de la noche, y del descanso dominical. 
Notas de sociedad 
V I A J E S I 
Han regresado: de San Ildefonso, los se-
ñores de Eernández Moreno (D. Gerardo), y 
de Par ís y Londres, el doctor Miraverde y su 
señora. 
—Procedente de Noja (Santander), y de 
paso para la provincia de Toledo, llegó ayer 
el excelentísimo Sr. D . Pablo de Garnica, ex 
director de lo Contencioso y diputado á Cor-» 
tes por Caluerma. 
rretera, en la huerta y en la vía férrea. 
No hay desgracias. 
En Yecla, donde quedó arrasado parte del 
término por la tormenta de 2ó de Julio, ha 
habido una nueva, que duró tres horas, aso-
lando el pedrisco toda la parte Xorte, des-
bordándose las cañadas Lucas, Pulpillo y 
otras. 
La inundación es imponente. 
El agua alcanza una altura de tres metros 
en una anchura de más de un kilómetro. La 
[i PRino [ D H O m m 
POR T K L E C U U K O 
Preparativos. 
ROMA 9. 
La Junta de la Juventud católica italiana, 
vega esta por completo arrasada, asi como I suma má(. fJe L000 ^ conl¡nóa oeUpán. 
las huertas, los maizales, el arbolado, con lo 1 dose dé ^ PeIob¡.ari6n do| Cocgreao Eucarís-
mal esia del todo perdula la cosecha, que era ^ ^ asistirán inás dc 5.000 adoradores la única esperanza dc los pobres arrendata-
rios. 
Casi incomunicados Cándete. Alraansa v 
italianos. 
Se celebrará una procesión, que par t i rá de 
San Juan de Lctrán, llevando la Custodia el 
\ i ena Lnpe .ida salida de trenes para J"- Cardenal Férrata, acompañado del clero de la 
m i n a y y i e n a A A n r ! iglesia de los Santos Apóstoles. 
E l gobernador ha ordenado a la Guardia | g , ConsveBO será p,.(lsidido por log Carde-
cmJ preste todo el auxilio necesario a los, ^ Y C V V B ^ Richelmi. Cavallari, Mafti i , 
moradores de las casas del campo enclavadas , pompolii Gennarit Lualdi) Franciva. Xava de 
en la zona inundada. j Bontiffa muehos 0b i s italianos.— 
Puede decirse que todo el terreno es lUa jWajt í 
inmensa laguna de quince kilómetros de ex 
tensión. 
Se ha impetrado el auxilio del Gobierno pa 
va remediar tan extraordinaria calamidad. 
Teruel. 
En Monsalve v Rubiales descanraron el día 
A causa del temporal reinante se ha produ- 7 enormes tormentas, con desprendimiento de 
Ei conflicto minero 
POR T E L E G R A F O 
O V I K n o 9. 22. 
El gobernador oivil ha recibido en su des-
pacho la visita de los comisionados mineros que 
estuvieron en Madrid. ManilVstároiile que el 
día 12 quedará declarada la huelga. 
E l gobernador negó que los patronos mi-
neros se hayan constituido en sociedad, aña-
diendo que, de haberlo hecho, se lo hubieran 
comunicado. 
Los patronos celebrarán mañana una nueva 
reunión. 
L a Asociación de minoros. 
O V I E D O <). 22.40. 
La Junta directiva de la Asociación de mi-
neros ha visitado al gobernador para protestar 
de la huelga, pidiéndole, al mismo tiempo, que 
garantice la libertad del trabajo. 
Dijéronle también que á la fuerza debe res-
ponderse con la fuerza, y que ellos están dis-
puestos á emplear este procedimiento caso 
de que los obreros traten de coartarlos en su 
libertad. 
E l gobernador contestóles que él cumplirá 
la ley y que, dentro dc ella, les complacerá 
en cuanto de justo tengan sus demandas. 
cido un accidente ferroviario en la línea de 
los ferrocarriles económicos de Asturias y en 
el trayecto comprendido entre Soto y Dueñas. 
Por reblandecimiento de un terraplén, oca-
sionado por la lluvia, un tren de mercancías 
perdió terreno, descarrilando y yendo á caer 
á nn río la máquina y un vagón que arras-
tró en la caída. Otro vagón quedó atravesado 
sobre los raíles. 
A consecuencia del desprendimiento de tie-
rras quedó interceptada la vía en una exten-
sión de 250 metros. 
Afortunadamente, no hubo desgracias per-
sonales. 
vanas chispas, una dc las cuales mató á los 
vecinos de Calamocba Domingo Santos y Joa-
quín de Monleón. 
En la vía férrea se hundió un terraplén, 
volcando á consecuencia de ello una máquina. 
Xo ha habido en este último accidente nin-
guna desgracia que lamentar. 
Santander. 
Las persistentes lluvias han causado algu-
nas inundaciones en algunos barrios, sin que 
se haya sabido de ninguna desgracia. 
A l medio día de ayer, la situación era casi 
normal. 
j~ii.rL'.nj'in_r~i.i~i- r • - - - - • • | ~ - -* -
M O S A I C O T E L E G R A F I C O 
EL "SPORT" TRÁGICO 
o 
POR T E L E G R A F O 
Caída y muerte. 
JOHAN1STAL 9. 
E l aviador Rouger, que efectuaba ex-
periencias esta mañana, á las seis y me-
dia, cayó al suelo desde una gran altura, 
quedando muerto en el acto. 
Otro muerto. 
B E R L I N 8. 
E n las inmediaciones do Grevenbroch. 
el aviador Senge cayó con su aparato, 
matándose. 
Un "raid". 
V I L L A C O U B L A Y 9. 
E l aviador alemán Reichelt, que salió 
ayer por la mañana de Wanne con na 
pasajero, aterrizó anoche cu Cretcil, vol-
viéndose á elevar esta mañana y llegando 
á este Aeródromo á las doce y cuarto, 
después de detenerse tres veces en esta 
últinui jornada. 




CDU uu volteo general de campanas se 
animcífi hoy á los fieles catól icos el haber 
s iá» » i»comzado para la diócesis de COr-
' QQTÜB ol -i ñor Obispo do Tuoón. 
8f han dirigido ai prelado munerosoa 
l^telogramas para darle el p a r a b i é n . 
POn T E L E G R A F O 
Contra una directiva. Disgustos y divi-
siones. 
B A R C E L O N A 9. 16,20. 
Se acentúan los disgustos surgidos en el 
seno de la Junta directiva de la Sociedad 
L a Constancia, pues hay elementos que no 
están conformes con la gestión que sigue. 
Los descontentos han exteriorizado su dis-
gusto hasta el punto de que en el mismo 
local social tuvieron una agria discusión con 
varios individuos de la directiva, que no de-
generó en riña por haber intervenido varios 
asociados. 
De estas discordias han nacido dos gru-
pos enemigos, que quieren para sí la direc-
ció de la Sociedad. 
Unicamente este antagonismo puede ex-
plicar el hecho de que ayer trabajaran sólo 
4.000 obreros, á pesar de la recomendación 
hecha por la Junta á todos los asociados de 
que acudiesen al trabajo, con objeto de no 
dar pretexto á los patronos para establecer 
la jornada de sesenta y dos horas semana-
les. 
Vuelta al trabajo. Iníormes contradictorios. 
B A R C E L O N A 9. 18,10. 
Hoy, según datos oficiales, reanudaron sus 
trabajos siete fábricas, concurriendo á ellas 
un total de 1.4 00 obreros. 
E n Hospitalet trabajan todas las fábri-
cas. 
En Barcelona trabajan 243, con un total 
de 22.658 obreros. 
A pesar de que por esta información ofi-
cial puede considerarse solucionada la huel-
ga, los informes particulares son contradic-
torios y no tan optimistas, pues, según di-
chos informes, no son tantas las fábricas que 
funcionan ni los obreros que han vuelto al 
trabajo. 
Por el contrario, asegúrase que ascienden 
á 10.000 los obreros que permanecen para-
dos. 
Una reunión. 
B A R C E L O N A 9. 18,25. 
Esta tarde se han reunido los fabricantes 
del llano de Barcelona, con objeto de tomar 
acuerdos acerca d e la conducta que hayan 
de seguir, visto lo ocurrido al aplicarse el 
decreto del Sr. Alba. 
Se ha prohibido la entrada á cuantos no 
sean fabricantes ni ostenten su representa-
ción. 
Al entrar, los reunidos manifestaron que 
facilitarían, al terminar la reunión, una nota 
oficiosa de lo ocurrido. 
Trabajos suspendidos. 
B A R C E L O N A 9. 20. 
Doscientos cuarenta y nueve obreros que 
reanudaron esta mañana sus trábalos, lo 
abandonaron horas después, volviendo al 
paro. 
Los obreros pertenecían á dos fábricas. 
Kl acuerdo de los fabricantes. 
B A R C E L O N A 9. 23,35. 
Ha terminado la reunión que en el Fo-
mento del Trabajo Nacional celebraron los 
fabricantes del llano. 
Después de larga discusión, aprobóse, con 
dos votos e n contra, una proposición, que 
dice así: 
"En vista de que ayer, primera üosta tra-
dicional ocurrida después de publicarse el 
Real decreto, sólo han trabajado 29 fábri-
cas, lo cual constituye un fracaso para los 
fabricantes que concedieron la jornada de 
seUnta horas, confiados en que los obre-
ros cumplirían su promesa, se impone la ne-
icesidad de aue el Gobierno aclare el citado 
L a iNtf^WWfc socialista no esta informa-' Real dooret; en el sentido de que para la 
.la por el amor, smo movida por el odio. Irío i jornada de 3.000 horas anuales se precise 
y (-alciilista unas veces, urflieiite y arrehataflo 'que las horas corrospondientos ú las tiestas 
QtraSi j de precepto prorrateen entre loa días la-
E l odio es nepuivo : jamás ha edificado ¡ borables, siendo de necesidad que se esta-
llada; es eseiicialmento des! nu lor. La actúa-'blezca un horario en cada localidad, dlstrl-
rión del socialínno lo eatí demostrando con i''"i'^ndo las 3.000 horas de la jornada anur.l 
in-la evidencia. |durante, el día y las 2.500 para el trabajo do 
No nenraremos con ocasión de HUS IM^-¡ " T a * Comiaión quedó facultada para tomar 
ptgandas w han alcanzado algunas ventajas cuantoa MUMdftf crea opor tunoa hasta con-
tamiento para el abastecimiento de aguas potMtivaa, mezquiuas cieinameute, pero han si-1 seguir del Gobierno la aclaración ^ 
Premiando la virtud. 
TORTOSA 9. 
En la Casa Consistorial se han impuesto 
las cruces de la Sociedad de Salvamento 
de Náufragos á Jaime Grispi y su hija 
Carmen, que el año pasado salvaron á tres 
náufragos en Cap Roig, 
Asistieron el alcalde y el gobernador mi-
litar, los diputados provinciales y otras per-
sonalidades. 
Resultó el acto muy conmovedor. 
Del Ferrol. 
F E R R O L 9. 
E l "Diario" pide que la entrega de la 
bandera al acorazado España" se efectúe 
aquí, puesto que en nuestro puerto so ha 
construido el buque. 
— E l Centro republicano solicitará la 
gracia de indulto á favor del fogonero de 
la Armada José Losada, que en Consejo de 
guerra ha sido condenado á la pena capital. 
L a escuadra inslesa. 
PALMA D E MALLORCA 9. 
L a escuadra inglesa que manda el al-
mirante Berkeli Milde llegará á la bahía 
de Alcudia el día 16 del actual, y perma-
necerá aquí hasta el 22. 
Durante la estancia de los buques ingle-
ses en dicha bahía partirán al puerto de 
Mahón el aviso "Húsar" y una escuadrilla 
de destroyers. 
E l día 22 la escuadra inglesa fondeará 
en Palma, y en estt; puerto seguirá hasta 
el 27. 
Se preparan festejos en honor de los 
marinos. 
Los marinos ingleses. 
CARTAGENA 9. 
E l almirante de la escuadra inglesa, sir 
Berkeli Milnc„ ha obsequiado con un ban-
quete á las principales autoridades nava-
les, militares y civiles. 
Fué á bordo del buque insignia "Infle-
xible". 
E l señor almirante brindó por Alfon-
so X I I I , y nuestro vicealmirante, Sr. Mi-
randa, comandante general del Apostadero, 
lo hizo por el Rey Jorge. 
Los dos fueron muy aplaudidos. 
Esta noche en la Comandancia general 
se da otro banquete do cortesía en honor 
del almirante y oficialidad inglesa. 
¿TTc^ertoreH? 
V A L E N C I A 9. 
E l comandante del crucero alemán 
"Victoria Luisa" ha participado al gober-
nador civil que durante una excursión por 
la playa que realizaron sus marinos des-
aparecieron dos de BUS grumetes. 
Supónose que hayan protendido desertar. 
Pla/o terndnado. 
PALMA D E MALLORCA 9. 
Ha terminado el plazo para auacribir los 
títulos del empréstito abierto por el Ayyp-
de Palma, resultando cubierto casi dos ve-
ces. 
F l picador Loquiilo. 
MURCIA 9. 
E l entierro del malogrado picador fué 
concurridísimo, y lo costeó la empresa. 
De la Prensa parisién. 
PARIS 9. 
Los periódicos publican un despacho de 
San Petersburgo, según el cual la escuadra 
rusa del Báltico zarpará mañana para visi-
tar Inglaterra y Francia. 
— " L e Petit Journal" publica un tele-
grama procedente de Nueva York, diciendo 
que después de un violento incendio ocu-
rrido en el barrio céntrico de Park fué 
encontrado en su habitación el cuerpo car-
bonizado del Sr. Hipólito Urruarte, de 
ochenta y un años, antiguo cónsul general 
de España en Nueva York. 
Su mujer, al pretender salvarse, saltó 
por una ventana, estrellándose sobre el pa-
vimento. 
T R A S A T L A N T I C O S 
F l "Reina María Oistina". 
V E R A C R U Z 9. 
Procedente de la Habana, llegó el sába-
do el vapor de la Compañía Trasatlánti-
ca "Reina María Cristina". 
E l "Montevideo". 
COLON 9. 
Ha llegado ayer á este puerto, proce-
dente de Puerto Limón, el vapor "Monte-
video", de la Compañía Trasatlántica. 
CORREbPONDENnil PERIÓOICA sOML DE LA i S. P. 
El conflicto fo 
Viaje de Poincaré 
POR T E L E G R A F O 
E n San Juniano. 
LIMOGES 9. 
E l Presidente de la Kepública salió en au-
tomóvil esta mañana, a las ocho y media, ha-
cia la población fabril de San Juniano. 
Con él iba numeroso acompañamiento, del 
(pie formaba parte el elemento oficial, forma-
do por las autoridades departamentales y 
locales. También había muchos periodistas. 
En el trayecto se atravesaron, á velocida-
des varias, distintos pueblos. Todos ellos es-
tabab en<ralana.dos, y M . Poincaré recibió una 
ovación estruendosa en cada uno de ellos, que 
le hacían 'los vecinos, entusiasmados. 
A las diez llegó la comitiva á San Juniano. 
El Presidente recorrió las •principales fábri-
cas, enterándose minuciosamente de todos loa 
detalles de funcionamiento. Después fué ob-
sequiado con un delicado lunrh, tras el cual 
emprendió el regreso, entrando de nuevo en 
Limoges á fias once y treinta. 
El paso de los automóviles por las callea 
de esta ciudad constituyó un gran aconteci-
mienlo. El auto de M . Poincaré iba ocupado 
completamente por llores, qile le daban na 
precioso aspecto. 
L a señora del Presidente. 
LIMOGES 0. 
La esposa del Presidente de la República 
ha Iletrado esta tarde, acompañada del minis-
tro de Agricultura. Sr. Clementeh y 
' -mida ín t ima. 
LIMOGES íí. 
M . Poincaré ha ofrecido una comida íntimb 
en la Prefectura. 
A ella asistían el ministro de Agricultura, 
el subsecretario de Bellas Artes, varios par-
lamentarios y autoridades. 
DE BARCELONA 
POR T E L E G R A F O 
E l 11 de Septiembre. 
B A R C E L O N A 9. 21,15. 
Las Asociaciones todas del partido nació-
nalista conmemorarán la fecha del 11 de Sep-
tiembre de 1714, celebrando mítines en Sans, 
Gracia, Barcelona y otros puntos que ten-
drán lugar mañana por la noche. 
Los asistentes á ellos irán después en ma-
nifestación á colocar varias coronas al pie 
de la estatua del conseller Casanova. 
Los republicanos. 
Las Juventudes republicanas reformistas y. 
el Centro de Unión republicana están orga-
nizando un homenaje á la memoria de don 
Nicolás Salmerón. 
E l diputado B . Melquíades Alwarez ha 
cibido la petición de unas cuartillas que se ráa 
leídas en una velada. 
En dicha velada es probable que hable el 
Sr. Azcárate, que ha sido invitado por el Cea-' 
tro de Unión republicana de Gracia. ¿ ^ ; 
E l Sr. Sostres. 
Se ha agravado en la éítifermedad que paío- ' 
ce, el vicepresidente de esta Diputación y .so-
nador del Reino, D . Joaqu ín Sastres. 
OBfíAS S O . \ AMOHKS 
La l'reiiMi soeinlista pondera sin cesar la 
eficacia dc su propaganda en pro de la "re-
dención del pueblo" y el "mejoramiento de 
!;i clase obrera", y acusa falsamente á los ca-
lóiiros de no hacer luuia en este sentido á 110 
ser que les GMívétigB para sus Mmáqi|iavélic08 
planes" de un "cklicalismo insaciable". 
"Mada más ton-lo. 
Y nada más lejos de la verdad. 
Notas agrícolas 
MERCADOS NACIONALES . 
Ultimas cotizaciones. 
Vinos y alcoholes.—Barcelona: Vinos tin-
tos: de Alicante, entre 14 á 15 grados, d« 
25 á 27 pesetas; clases superiores, 15 á l i 
grados, de ZS á 30; rosados, 13 á 14 gra-
dos, á 28; de Valencia, á 14 grados, d« 
23 á 24,75; de 16 grados, de 2¡6 á 28; 
to, tintos, 14 grados, de 26 á 28^ 16 gra-
dos, de 28 á 30-; país, 10 grados, de 18 & 
20; 12 grados, de 20 á 21,80; blancos T a -
rragona, 14 grados, de 24 á 26; mistela» 
blancas, de 14 á 15; licor, 47,52 la carga; 
tinto Priorato, 10 á 12 grados por 12 á 13 
de alcohol, de 61 á 64,50; moscateles su-, 
periores, 15 por 19 grados, de 48 á 51,215 
los 121,60 litros sobre muelle. Alcohol d« 
caña, de 84,50 á 86,75 pesetas los 100 l i -
tros, á 75 grados sin envase; de vino é in-
dustriales, de 96 á 97 grados, de 123 á 
125; vínico rectificado, 96 á 97 grados, de 
123 & 125; destilados de vino, de 94 á 95 
grados, 128 á 130; desnaturalizados, de 88 
grados! de 74 á 76; libres de Impuesto, des-
tilados de orujo, los 100 grados, 85 á 86, 
aparte el impuesto; aguardiente de caña, 
de 74 á 75 grados, de 86 á 88. 
Reus: Se cotiza de 5 % á 6% reales gra-
do do la clase negra, y de 6 á 7 -la blanca; 
rosado, de 6 á 6 %. 
Logroño: Se cotiza en Haro el vino tinto 
á 5 pesetas los 16 % litros. 
Valencia: De Aldaya, á 2,50, 3 y 3,50 de-
calitro, según clase; Pedralva, & 3,3^ y 3,75; 
Benejama, á 68 y 11. 
Salamanca: Tinto, á 24 realet cftntaro; 
blanco, á 26; vinagre, á 16. Cuenca: á 3 
p( sotas los 16 litros. Burgos: en los pueblos 
se cQti»a; blanco, á 60 reales cántaro; tiowV 
á 24; aguardiente anisado, á 90, ^ 
w ~ . ge sirvan 
Uogwmos á nuestros suscrlpí'»'» dallen 
manlfestamofi la* dclicUmcm» » 
en el reparto del PrH „.lt' ,!« 
E L DlfiüATU deberá redblree aut** de h a 
nuevo do la manaua. , S 
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P o l í t i c a 
E n Gobernación. 
Cerca de las dos de la tarde recibió ayer 
el Sr. Alba á los periodistas, diciéndoles que 
no ocurría novedad alguua, que en Barcelona 
continuaba la normalidad, y que los reos de 
Gádor y Gerona ya habían sido ejecutados. 
Dv madrugada. 
Según noticias facilitadas anoche á la Pren-
sa por^ el ministro de la Gobernación, lle-
garon á Oviedo los delegados mineros astu-
Tianos y conferenciaron en seguida con el 
gobernador, sin hacerlo con los patronos, por-
ique éstos residen en diversos puntos de la 
izona minera. Mañana conferenciará el gober-
nador con los patronos y luego con los obre-
ros. 
• 
De Barcelona, las noticias acusan igualdad 
«n la situación. En el Fomento Nacional se 
iban reunido los patronos, acordando propo-
¡ner alguna modificación en la cuestión de las 
;3.000 horas del decreto, pero que no afecta á 
lo esencial del asunto. 
Los Sres. Alba y Francos Rodi'íguez con-
ferenciaron telefónicamente, siendo propuos-
4o5 al último algunos medios para allanar las 
ltdificultades que la cuestión presenta. 
Preguntado el ministro si había de i r á 
fian Sebastián para someter á la firma real 
el despacho pendiente, contestó que quisiera 
i r , aunque no fuera sino cuarenta y ocho ho-
ras, pero que no se atrevía á asegurarlo, por-
que todo depende del desarrollo de las cues-
'•tiones de huelga. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
De Huesca. 
La Guardia civil del puesto de Almudevar 
eorprendió una partida de juego, ineautándo-
tpe de varias barajas y 186 pesetas, y detenien-
do á los seis sujetos que formaban la par-
tida. 
De Guadala.jara. 
Sin detallar más, participa el gobernador 
que en San Andrés del Congosto se ha come-
tido un asesinato con tentativa de robo, du-
rante la noche del 6. 
mismas, considerándoseles para este solo ob-| 
jeto como profesores de término; de cuyas j 
prerrogativas gozarán en dichas Juntas. 
—Se distribuye el crédito de material cien-
tífico para las Escuelas de Veterinaria en la 
forma siguiente: Córdoba, 3.406 pesetas; Ma-
drid, 3,350; Zaragoza, 2.250, v Santiago, 
0.550. 
U N I V E R S I D A D E S 
Se nombran por permuta á D. José López 
de Rueda, catedrático de la LTniversidad de 
Sevilla, y á D. Manuel Miguel Travieso, de 
la de Oviedo. 
LOS P L A N E S D E L MINISTRO 
El Sr. Ruiz Jiménez ha desistido del corto 
veraneo qpe se proponía pasar en Torrelodo-
nes para dedicarse al estudio y confección de 
varios proyectos, algunos de los cuales serán 
ya mañana mismo enviados á San Sebastián 
para someterlos á la firma regia, 
Propónese el ministro crear un Patronato 
de escuelas y cantinas escolares é institu-
ciones complementarias para llegar á que en 
las escuelas de primera enseñanza se implante 
la sesión única, para beneficio de las familias 
de ios alumnos. 
Otro de los problemas que parece ya tener 
resuelto el ministro es la solución de la com-
petencia entre el Ayuntamiento y el Estado 
sobre el asunto de la instrucción en Madrid. 
También se propone implantar reformas en 
da segunda enseñanza, pero está pendiente 
aún para resolver en definitiva del informe 
del Consejo de Instrucción pública. 
Sobre el asunto de la Escuela Náutica la-
menta el Sr. Ruiz Jiménez que, siendo el li to-
ral tan extenso, sóso se asignen en el presu-
puesto 10.000 pesetas. Por lo que está re-
suelto á iniciar una gran reforma para el 
aumento. 
E l decreto sobre esta materia lo someterá 
en breve á la sanción de la lev. 
y uangas 
preferida por cuantos la conocen. 
D E : M A R I N A 
Reales órdenes . 
l'c.-tina H IM ónlenes del señor ministro al 
teniente coronel de Infantería de M;irina de 
la Escala de Reserva D. Manuel García de 
il'aadín. 
—nispofíe que al ascender á su inmediato 
Vmpleo el teniente coronel de Infanter ía de 
Marina D. Andrés Sevillano se encargue del 
, mando del primer batallón del primer regi-
miento el de igiml empleo D. Rafael Romero. 
—Peatina á esta corte al escribiente de se-
irunda t ) . Juan Cantalapiedifi. 
—Da dé baja en la Armada, por haber so-
licitado su retiro del servicio, al segundo con-
destable í) . José Sierra. 
—'Concéc'e el u$o de la cartera de identi-
dad á los aprendices de maquinistas, habili-
tado»; de terceros. 
—IdPffl a;! práctico de costas Manuel Loren-
¿zo Onteirol. 
^-Di^poní ' que al terminar la licencia que 
disfruta el Papitán de corbeta D. Carlos Xú-
ñez de Prado, quede en situación de exceden-
«ia forZofta en el Apostadero de Cáxliz. 
—Idem que él capitán de corbeta D, Fran-
cisco Xúñéz Quijanó embarque en el acoraza-
'do ?!spnvn. 
Movimiento de buques. 
Entraron: en Cartagena, el Ca ta luña ; en 
Málaga., los destroyers holandeses Hennelyn y 
í Lijuat» y 6n Ceuta, el remolcador Mafáél Ma-
ría, conduciendo 42 enfermos del Ejérci to pro-
: eedenfces de Tetuán y Condesa; el Attdaz y 
. el vapor Sister, conduciendo un batallón de 
• Infanter ía , 
Salieron: de Ceuta, para Río Mart ín, el 
• 'Audaz, conduciendo al Sr. Zugasti. y el / n -
' janta Isabel, para Rincón del Medik. por or-
den del alto comisario; de Cartagena, el Te-
merario, y de Málaga, los torpederos france-
ses números 187 y 183. 
La entrega del "España". 
' Ferrol.—Del jefe del Estado Mayor Cen-
tral al ministro.—Con las solemnidades de 
ordenanza acabo de poner en posesión del 
mando del España al capitán de navio Ca-
rranza. 
Desde este momento cuenta la nación con 
una ueva importante unidad de combate.Fe-
licito é V . E. 
Fiestas de etiqueta. 
Comandante general Cartagena á ministro. 
- "Verificado banquete á bordo buque insignia 
escuadra inglesa, brindando por los augustos 
Monarcas de ambas naciones. Mañana será 
correspondido con otro en esta Comandancia 
: general. 
Los reos de Gádor 
POR TICLEGRAPO 
A L M E R Í A 9. 
Desde que entraron en capilla los reo» de 
Gádor no cesaron de hacer protestas de ino-
cencia. Acompañaban á los sentenciados varios 
sacerdotes, dominicos y el Superior de los Je-
suítas, padre Morgado, 
' ' E l Moruno" comió y bebió varias veces con 
apetito, fumando después cigarros puros. 
A ratos se mostraba abatido. 
Durmió desde la? nueve hasta las dos de la 
madrugada, y al levantarse tomó un ponche y 
algunos huevos, fumando después varios ciga-
rrillos. 
A consecuoncia de los insistenles icqueri-
miontos de los rrli.'riosos, el reo confesó, per-
sistiendo en su inoconcia. 
La familia del "Moruno" se nocó á verta 
AgOStina, vestida de negro, descansó bas-
tante mostrándose por momentos muy abatida. 
A l principio so negó á tomar los alimentos que 
b eran presentados, lamentándose de tener que 
morir siendo inocentr. Fra presa de gran ex-
citación nerviosa y no cesaba de mirar el cru-
cifijo. 
A insiancias de su abogado, Agustina se 
confesó durante ce'ra de una hora, pero sin 
dcjnr de protestar de su inocencia. 
A la,-* sois do la mañana se cumplió la sen-
tencia respecto á Agustina, que bajó la escale-
ra apoyada en los brazos de los sacerdotes por 
faltarlo fuerzas. 
' ' E l Moruno", sereno, bajó con un paso fir-
me y quedó ajusticiado á las seis y veinte 
minuta . 
A las siete w izó el pabellón negro en el 
cementerio de la cárcel. 
Julio Josó -vvñ trasladado á la cárcel al 
atardecer. 
D e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
TÍTULOS, m « i r r u i o s 
Se adjudican y remiten á los rectorados 
'los siguientes: 
¡ Zaragoza: Catedrático, D. Cecilio Mar t ínez ; 
, Ciencias, D, Rafael García y D. Gaudeneio 
Gella; Derecho, D . Marino Goizueta, Sevilla; 
• «atedráticos, D. Gloria Giner y D. Ricardo 
fHodgoson. Granada: Derecho, D. Santiago 
I-García, D. Eduardo Ruiz, D. Jesús Casas. Va-
r i ladol íd: Derecho, D. Francisco Navarro, don 
{Eduardo Acine. Valencia: Derecho, D . Ma-
nuel Cavanillas, D. Manuel Michelena, don 
>{Eduardo Mart íner y D . Manuel López. 
Central. Ciencias, D . Enrique Estela; De-
r recho, D. Manuel Muntañola, D. Francisco 
I Zurita, D. Alfredo Tamayo, D. Francisco Bo-
I horques, D . Luis Molina, D . Joaquín Mart í , 
J). Juan Torres, D. Pascual Girón. 
Barcelona: Derecho, D. Vicente Solé, don 
fjjxús Torro, D . Salvador Tintoré. Santiago: 
1.¡Derecho, D . Angel Boullosa, D. Ramiro Váz-
i-cuez, D, Felipe Barrena. Salamanca: Filoso-
¡ tfía, D. Francisco Maldonado; Derecho, don 
\ ffomás Aullana. 
—Se concede el segundo quinquenio á don 
Federico Alcoverre. profesor de Dibujo del 
i jnst i tuto de Pontevedra, 
—Se autoriza á D. Antonio Losada y á don 
/¿Alfonso Delgado, para tomar posesión de sus 
ncargos de los Institutos de Toledo y Guipúz-
coa, en los de Santiago y Almería, respecti-
vamente. 
—'Han sido desestimadas las instancias de 
É). Luis de Peralta, ayudante del Instituto de 
nCiudad Real y de D, Miguel Peña, que pedía 
le nombrase de Almería. 
KSCÜEIiAS K K P E C I A L B S 
Se resuelve que los profesores especiales de 
las Escuelas de Artes y Oticios, deben for-
, m » r parte-eai las Jimí a ĵ[ie.-ja:ofesore& ido las-
E P I L E P S I A ó ~ E s s 
SE CÜRA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas ARtlepilépticas de 0CH0A 
aún en los casos en que fracasa la medica-
CÍ6Q pclibrcnmracla. VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS I 
a miseria 
antes que el laicismo 
S u c e s o s * 
Accidentes del trabajo. 
En la calle de la Bolsa, núm. 16, se 
cayó de una escalera el obrero Jacinto Re-
gón Marcos, de treinta años, estuquista, 
causándose una herida incisa en la parte 
inferior del antebrazo derecho. La lesión 
fué calificada de grave. 
—Inocente Pinto Sepúlveda, de sesenta 
años, viudo, criado en la casa de D. San-
tos Gómez, recibió un par de coces de un 
caballo, que le causaron la fractura con-
minuta del brazo derecho, la de las sexta 
y séptima costillas del mismo lado y con-
moción visceral. 
—Antonio González Castillo, de veintiún 
años, carpintero, se produjo trabajando en 
el taller de su padre, PonzanQ, 39, una he-
rida en los tejidos blandos de la extremi-
dad del dedo pulgar de la mano derecha 
y erosiones en los dedos medio y anular de 
la misma mano. 
E l hecho ocurrió al utilizar la sierra os-
cilante. 
Fueron calificadas estas lesiones de pro-
nóstico leve. 
Un timo de 540 francos. 
A Germán Martínez, que se hospedaba 
en el hotel Suizo, establecido en la calle 
del Desengaño, núm. 1, le fué presentado 
por el dueño de dicho hotel un sujeto 
que dijo ser tratante en vacas y que tenía 
que ir á Cartagena con dos vagones de 
reses, lo cual ciertamente debía también 
hacer el Germán. 
Unidos por esta coincidencia, entablaron 
amistad y pasaron todo un día juntos en 
diversos sitios de Madrid. Por la noche al 
amigo salió en el tren para Cartagena, una 
hora antes de hacerlo Martínez, no sin que 
antes pidiera á éste 540 francos para ha-
cer en Cartagena uu pago de vacas, can-
tidad que el incauto le proporcionó, á con-
dición de serle pagada en la referida ciu-
dad murciana. 
Pero cuando Germán llegó á ella buscó 
inútilmente por todas partes á su "ami-
go", comprendiendo entonces que le había 
correspondido el papel de víctima, por lo 
que decidió volver á Madrid y denunciar lo 
ocurrido. 
L a Policía condujo al Juzgado de guar-
dia al dueño del hotel, que medió entre los 
dos protagonistas del suceso. 
Hnrto. 
Rafael Chacón López denunció ante la 
autoridad, á Alfonso Alonso, que de un ta-
ller establecido en la calle de Velázquez, 
número 12, sustrajo, en perjuicio del de-
nunciante, varios accesorios y herramien-
ta de ciclismo, valorado todo en 75 pesetas. 
Atropello de automóvil. 
En la Puerta del Sol, inmediato á la ca-
lle, de Carretas, fué atropellado el ciclista 
Demetrio Calvo Díaz, de veinte años, por 
un automóvil quo guiaba el soldado de In-
genieros militares José Valdés. 
El atropellado resultó con varias lesio-
nes on las piernas. 
L a bicicleta quedó totalmente destro-
zada. 
Mueito por la difteria. 
Una pobre mujer, Elena Alvarez Ramos, 
de veinticinco años de edad, conducía rápi-
damente á su hijo, Fernando Carballo, de 
diez y ocho meses, al Instituto del doctor 
Llorent, para que allí le fuese aplicado el 
suero antidíftérico, de que la criatura ne-
cesitaba. 
E l niño se encontraba en tan grave es-
tado, que falleció en los brazos de su madre 
antes de llpgar al Instituto mencionado. 
Al observar la madre lo ocurrido, sufrió 
un nesvanecimiento y cayó al suelo, prodn-
ciénnose abunhante epixtasis, de que fué 
asistina en la Casa de Socorro, ronse se cer-
tificó la defunción de la criatura. 
Entre hermanos. 
En su domicilio, calle de Lavapiés. 23, 
cuestionaron los hermanos Carlos y Luisa 
Pascual Rugama. de cuarenta y veinticin-
co años, respectivamente, causando aquél á 
ésta, con un bastón, una herida en la cabe-
za de tres centímetros de extensión. 
Muerto de un trapero. 
En la calla de Mendizábal ocurrió ayer 
mañana un sensible suceso. 
La cornisa de Tino de los balcones del piso 
segundo de la casa número 37 se despren-
dió de su asiento, yendo á caer los casco-
tes sobre el trapero José Ferrer Laguarda. 
de setenta y un años, que se encontraba en 
la acera ocupado en los menesteres de an 
oficio. 
E l infeliz cayó al suelo bañado en san-
gre. 
En su auxilio acudieron una pareja de 
Seguridad y varios transeúntes, que le tras-
ladaron á la Casa de Socorro. 
L a hemorragia era tan copiosa, que ape-
Una pobre maestra de niñas del vecino 
pueblo de Tetuán. llamada doña Rosalía, 
hállase sumida desdo hace dos años en la 
más espantosa miseria. 
En su organismo, extenuado por el ham-
bre, hicieron presa unas fiebres que la pos-
traron en el lecho recientemente. 
E l médico que la asistía estimó que Iá« " le P0*1» contener con los pañuelos y 
fiebres eran sospechosas de contagio, y el r e S ^ « f . A ^ ^ ^ T ^ ^ S í S Í : 
sábado último se ordenó su traslado al Hos 
pital de San Juan de Dios. 
Lamentable es que una maestra enferma 
de hambre tenga que ampararse en la ca-
ridad oficial, mas no es esta consideración 
la única que motiva las presentes líneas, 
consagradas á registrar un rasgo hermoso 
de la desventurada profesora. 
Doña Rosalía pudo atender á su subsis-
tencia y remediar sus necesiSades con sólo 
aceptar el destino que se le ofrecía en una 
escuela laica; pero, católica ferviente, de 
arraigadas y firmes creencias, no quiso trai-
cionar sus sentimientos á cambio del pan. 
E n su desoladora indigencia, en los días 
sin sustento y en las noches sin abrigo, te-
nía el consuelo de mantener erguida la ban-
dera de sus ideales, de no torcer BU concien-
cia, de no rendirse á la apostasía. 
La infeliz maestra prefiere el hambre y 
la muerte antes que prescindir ó combatir 
en la enseñanza la doctrina católica. 
Justo es que anotemos este ejemplo do 
rectitud de espíritu y firmeza de conviccio-
nes, de abnegación y de sacrificio, al que 
no dudamos sabrán corresponder todos los 
buenos católicos, sus hermanos en ideales. 
E l infeliz trapero llegó casi exánime al 
ben'fico establecimiento, donde le aprecia-
ron la fractura del cráneo, y certificaron su 
extrema gravedad. 
Una hora después fallecía el herido en la 
Casa de Socorro. 
E l Juzgado se personó en el lugar del su-
ceso, practicando las oportunas diligencias. 
TOROS E X S A N S E B A S T I A N 
Bombita, Galio y Manolete 
De Fomento 
Subasta. 
En la Dirección general de Obras públicas 
se ha celebrado la subasta de las obras para 
la construcción del trozo sexto del ferroca-
r r i l de Kipol l a Puigcerdá. 
Se han adjudicado á D. Lorenzo Suñer, en 
el tipo de 1.690.289 pesetas. 
G a c e t a s 
SUMARIO D E L DIA 9. 
Gracia y Justicia.—Real decreto conmutan-
do por la de cadena perpetua la pena de muer-
te impuesta á Julio Hernández Rodríguez. 
Guerra.—Real orden disponiendo se devuel-
van á los interesados que figuran en la re-
lación que se publica las cantidades que se 
mencionan y las cuales ingresaron para redu-
cir el tiempo de servicio en filas. 
Gobernación.—Real orden disponiendo se 
reúnan en esta corte el día 25 de Octubre 
próximo la Conferencia de delegados de Ca-
jas de Ahorros y del Banco Hipotecario de 
España, 
Instrucción pública.—Real orden disponien-
do se den las gracias á D. Ramón CostaJes 
y Delgado por su generoso donativo al cons-
truir á sus expensas un edificio para la ins-
t a láddn de la escuela nacional de uno y otro 
sexo de Moraleja de Matacabras, provincia 
de Avila, 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Hacienda.—Intervención geueral de la Ad-
ministración del Estado.—Relación de los opo-
sitores á plazas del Cuerpo pericial y auxi-
liar de Contabilidad, á los que se concede 
un plazo para que completen su documenta-
ción. 
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas,—Relación de ¡los expedientes de pen-
siones resueltos en sentido negativo por este 
Centro directivo. 
Junta Clasificadora de las Obligaciones pro-
cedentes de Ultramar.—Rectificación de un 
crédito. 
Gobernación.—Dirección general de Admi-
nistración.—Nombramientos de contadores de 
fondos de Ayuntamientos. 
Inspección general de Sanidad exterior.— 
Anunciando la existencia de casos de cólera en 
Kiszolyva ó Szoliva, provincia do Beregh 
(Hungr ía) . 
—Idem id. de casos de peste en Pireo y 
Atenas (Grecia). 
Fnmcvio.—Dirección genera! de Obras pú-
blicas.—Ferrocarriles.—Otorgando á la Com-
pañía anónima tranvías eléctricos, de Vigo, 
la concesión de un tranvía con motor eléc-
trico denominado Proyecto complementario de 
ampliaciones del tranvía urbano, de Vigo. 
—Concediendo un plazo de treinta días pa-
ra que D. Pedro Fernández del Rincón ex-
ponga :1o que crea conveniente en el expe-
diente de caducidad de la concesión del tran-
vía de vapor de Ciudad Real á Daimiel. 
Puertos.—Autorizando á D. Manuel Porti-
lla para construir un muelle-embarcadero en 
Punta Rabiosa (Santander). 
—'Aprobando con carácter provisional las 
tarifas de arbitrios del puerto de Barcelona. 
—Adjudicando á D. Francisco Oliveros 
Ruiz el suministro de una boya y siete bo-
lardos que han de instalarse en la prolonga-
ción del andón de costa de Levante del puerto 
de Almería. 
Guerra.—•Junta calificadora de aspirantes á 
destinos civiles.—Rectificación á la relación de 
vacantes adjudicadas en el concurso de Ju-
lio del año actuaL 
REOAOAITIZAOIOlí D E ESTUDIOS 
FaoiM le FiUia f leliai 
El ministro de Instrucción pública ha dic-
tado una Hcal ord'.'ii, para cumpliinicnto del 
decreto de l8 de Agosto último, que réOrgftr* 
nizó las enseñanzas de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, que dice as í : 
'•i.'1 Los estudios comunes á todas las L i -
cenciaturas serán los que á continuación so 
expresan: 
Primero. Lengua y Literatura españolas. 
Lógica Fundamental, Historia do Fspaña. 
Segundo. Lengua y Literatura latinas. 
Troría de la Literatura y de las Artes, Histo-
ria L'niversal, 
El primero de estos grupos será también 
el año preparatorio de Derecho. 
Las asignaturas de ambos grupos serán 
todas de clase diaria. 
E l estudio de las asignaturas comunes pre-
cederá al de las especiales de cada Licencia-
tura. 
2. ° Las enseñanzas propias de la Licen-
ciatura en Filosofía, serán las siguientes: 
Primer grupo,—Antropología, Psicología 
superior. Etica. Lengua griega. 
Segundo grupo,—Historia de la Filosofía, 
Psicología experimental. Lengua y Literatu-
ra griegas. 
La Antropología y Psicología experimental 
se cursarán en la Facultad de Ciencias. 
De *le3 asignaturas de esta Sección serán 
diarias las de Psicología superior. Etica, Len-
gua griega y Lengua y Literatura griegas. 
3. ° E l doctorado de Filosofía constará de 
los estudios siguientes: 
Metafísica, Estética, Pedagogía superior. 
Filosofía del Derecho y Sociología. 
Todas estas asignaturas son de clase al-
terna. 
Será obligatoria la aprobación de las cua-
tro primeras, y voluntaria la última. 
La Filosofía del Derecho se estudiará en 
la Facultad de Derecho. 
4. ° Las asignaturas especiales de la L i -
cenciatura en Letras, serán las siguientes: 
Primer grupo.—Paleografía , Lengua latina 
(primer curso de ampliación). Literatura es-
pañola (curso de investigación), Lengua grie-\uevo ferrocarril 
Con objeto de ponerse de acuerdo en va- j ga y Lengua arábiga, 
ríos detalies sobre la construcción del nuevo i Segundo ^rwpo.—Historia de la Lengua 
lerrocarril de Laraclr; á Alcázar se han re-; eastellana, Lengua latina (segundo curso de 
unido en el Ministerb de Fomento, con el se-j ampliación), Lengua y Literatura gnegss, 
úor director de Obr.'s públicas, IQÍ señores i Lengua hebrea. Bibliografía, 
coronel del vegimienL» d*.- Ferrocarriles, se- Serán alternas las tres primeras asignatu-
ñor Aubarre y capitán Sr. Ibarren, mas los ras del primer grupo y la segunda y última 
ingenieros Sres. Mantecón y aPrejado, 'del segundo. 
POR TELEGRAFO 
SAN S E B A S T I A N 9. | 
Con tiempo encapotado y buena entrada, se I 
ha celebrado la corrida, jugándose toros de I 
Guadalest, bravos pero faltos de poder. 
Bombita, valiente con la capa y la muleta, 
pero desgraciado al herir. 
Quedó bien con las banderillas en el quinto i 
y sexto. Brindó la muerte de su último toro ! 
á los medios de la plaza. Oyó palmas y Iri^ffefl 
de simpatía durante toda la tarde. Fue sacado 
en hombros. 
Gallo, desconfiado en su faena con c! se-' 
gnndo; resultó mal al herir. E l quinto lo briu-1 
dó á Bombita, estrccliAndose ambos las ma- ' 
nos. 
Rafael hizo en su último una faena a r t í s - ' 
tica y valiente, dando un pinchazo en hueso y ' 
una estocada buena. Puso dos pares superio- i 
res al quinto y un par bueno a! sexto. 
Manolete, estuvo temerario con el tercero, | 
por el que fué cogido aparatosamente, raatán 
0 1 
RICADO 
l o s Religiosos C í s t e r c l e n s e s 
-VULftQc 
T 
DE SAN ISIDRO E N VENTA D E SAÑOS. 
1 
L* marca: Chocolato r\o, la Tropa, 






i 1. 1(5 y " i l 
U y l J 
t i 
P USUTAS 
1,25, LIW. 1,75, >, v 
1,50,1,75, 2. y J, )) 
2,50 dolo do un estocoi)a7,o que le valió una ova-! £ 
cion y i * oreja. marea: Chocolate oconómico . 
• W f f ^ * ^ f0ITlbÍ,a; «Mí H CajitHS do moriomla, 3 pesetas coa 64 raciones. DifcuentOf desdo 50 paquetes Porto, 
la muleta, desquitándose con el estoque. Be- ftbona(loS desdo 100 paquetes hasta la estación tnas n róx ima . Se fabrica c<!a c!mída . ¡,i olla 
IHUff Serifle l e y e n t e en la mano izquierda, y á la vainil la, No so carga nunca el embakije. be h u ^ n tareas do c i m n m . d c á d ü H pa-nie-
Cou los palos, también quedó Kal» Ites, Al detall, Principaios ultramarinos. 
Las demás diarias. 
Los profesores del primero y segundo cur-
so de ampliación de Lengua latina al ternarán 
en la enseñanza de uno y otro curso. 
5. ° E l doctorado en Letras comprenderá 
las siguientes asignaturas: 
Filosofía románica. Literatura arábiga y es-
pañola, Literatura rabínic» española, Sánscri-
to y Literatura galaieo-portuguesa. 
Son de carácter obligatorio las cuatro p r i -
meras, y todas de clase alterna. 
6. ° La licenciatura en Historia, compren-
derá, además de los estudios comunes, los si-
guientes : 
Primer grupo.—Historia Antigua y Media 
de España , diaria; Historia Universal (edad 
antigua y media), diaria; Geografía política 
y descriptiva, diaria; Arqueología, alterna. 
Segundo grupo.—'Historia moderna y con-
temporánea de España , diaria; Historia uni-
versal moderna y contemporánea, diaria; Pa-
leografía, alterna; Numismática y Epigraf ía , 
alterna. 
7. ° {!1 doctorado en Historia constará de 
las siguientes asignaturas: 
Sociología, Historia del Arte , Historia de 
América, Arqueología arábiga. 
Todas alternas y obligatorias. 
8. ° Quedan autorizadas las Facultades pa-
ra distribuir interinamente las asignaturas 
creadas con posterioridad al plan de estudios 
de 20 de Julio de 1900, entre los auxiliares 
respectivos, según la mayor analogía de las 
nuevas enseñanzas con la propia de cada uno 
de los grupos establecidos por la Real orden 





Las potencias han aconsejado al general 
Saboff moditique su actitud intransigente, to-
mando ejemplo del otro delegado, Sr. Ma-
chevien, que se ha manifestado compiletamen-
te partidario de la conciliación. 
Ayer terminó la Conferencia, llegando á 
ponerse de acuerdo todos los asistentes en 
el dificilísimo punto de la frontera turco-búl-
gara. En lo acordado se deja á la plaza de 
Andrinópolis una zona extensa, destinada á 
¿a defensa de la plaza. 
l\ mm k\ ex [ipil M n 
Quejas del procesado. 
El próximo jueves girará el capitán general 
una visita extraordinaria al edificio de Prisio-
nes Militares. 
Asegúrase que al ser preguntado el ex ca-
pitán Sánchez si deseaba figurar en la rela-
ción de presos que quieren ser visitados pol-
la primera autoridad militar para exponer 
alguna queja, so apresuró á decir quo sí. 
Dícese que Sánchez no está satisfecho del 
trato que se le da en la prisión, y se queja de 
que un centinela lo haya apuntado un día con 
el fusil al asomarse á 'la ventana de su celda. 
E l cacheo de un letrado. 
Él decano del Colegio de Abogados ha di-
rigido un oficio al capitán general, protestan-
do de que fuese cacheado el defensor de Sán-
chez al disponerse á conferenciar con su pa-
trocinado en el Hospital militar. 
En el citado documento se ruega la forma-
ción del oportuno expediente para la depura-
ción de los hechos. 
N o t i c i a s 
" E l Cuento Azul". 
A partir del 15 de Septiembre, esta ele-
gante revista madrileña se hace quincenal. 
Tendrá 16 páginas, con preciosos graba-
dos y texto completísimo y selecto. 
De la dirección está encargado nuestro 
compañero D. Fernando de Urquijo, "Curro 
Vargas", 
Guisantes Trevijano 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
Por la Alcaldía se ha concedido un plazo, 
que Analizará en 1 de Enero, para que des-
aparezcan de la circulación pública los ca-
rros de dos ruedas. 
Fomento de las Artes. 
Desde el miércoles, 10 del corriente, que-
da abierta la matrícula para las numerosas 
clases que sostiene la importante Sociedad 
obrera Fomento de las Artes, que preside 
D. Eduardo Dato. 
Las clases de instrucción primaria para 
niños y niñas están funcionando desde el 
día 1 de Septiembre. 
Todas las demás enseñanzas para la mu-
jer y para el hombre comenzarán en 1 de 
Octubre. 
Entre estas clases figuran las de Dibujo 
geométrico y arquitectónico, Aritmética, 
Gramática, Geometría, Contabilidad. Fran-
cés, Inglés, Dibujo de figura. Acuarela, Ta -
quigrafía, Gimnasia, Corte y confección de 
prendas de señora y de caballero, Declama-
ción, Confección de sombreros. Caligrafía, 
Solfeo, Piano, Confección de flores y otras. 
E l merecido crédito que gozan las ense-
ñanzas del Fomento de las Artes, aumentan-
do en cada curso el número de sus alumnos, 
ha hecho necesaria una importante obra en 
el domicilio de la Sociedad para la amplia-
ción de clases. 
En la casa del Fomento se ha levantado 
un piso más. quedando el edificio en admi-
rables condiciones. 
Las nuevas clases: biblioteca, salón de 
actos y otras dependencias, se inauguran en 
este curso, que, seguramente, ha de ser más 
brillante que los anteriores. 
M P Í i Ü A C T P l M l P f t Q recobra ré i s Vuestra 
i l i C f t R A o l r i n l W ' V O salud con la Neurasil-
na Chorro. Gran Premio en la Exposic ión 
Lomln >. lttl.).FARMAC!ADE F.GAYOSO. ARENAL,2. 
Según noticias recibidas en la Inspección 
general de Sanidad exterior, se han regis-
trado casos de cólera en Kiszolyva ó Szoly-
va, provincia de Beregh (Hungría) , y de 
peste, en Pireo y Atenas (Grecia). 
ios I m Matiiea y Si Ferisio 
-o-
Cotizaciones de Bolsas 
9 DE SEPTIEMBRE DE 1913 
Espléndidas reformas. Estancia ideal. Me-
rece visitarse. Precios, desde lo más modes* 
to á lo más suntuoso. Informará su propie-
tario, RAMON P A L L A R E S Y PRATS. B O L -
SA, 2. (Antiguo edificio de la Bolsa. Ma-
drid.) 
Por la Secretaría general del Ayunta-
miento de Madrid se ha publicado el avan-
ce al boletín de Estadística demográfica co-
rrespondiente al pasado mes de Agosto. 
R E L I Gi O S A S 
HOLSA DE MADRID 
Fondos púb l i cos . Interior 4"/o 










O y H, de 100 y 200 ptas. noniinls. 
En diferentes series 
Idoni fin domes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 % 1 
Idem 4 % 
Banco Hipotecario do Espaíía, 4/o 
Obligaciones: F. C. V. Ai iza. 50/o 
Sociedad do Electricidad Mediodía, 5 .. 
Electricidad deChambert, ó % ",' 
Sociedad G. Azucarera do Espafia, 40/o-
Unión Aleo i lera Esnafiola, 5% 
Acciones del Banco ae España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla 
Idem Español de Crédito • 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río do la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. A/ucarcra de España Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Duro-EelRuera 
Unión Alcoholera Española, ó o. 
Idem Resinera Española, 5 0/o 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem (d., en el ensanche 


















































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,65-75 y 70; Londres, 00,00; 
Berlín, 101,35 y 102,35. 
BOLSA D E BARCEJiOXA 
Interior fin de mes, 79,85; Amortizable S 
por 100, 99; Nortes, 100,95; Alicantes, 
96,90; Orenses, 28,55; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 340; Resineras, 98,50; Ex-
plosivos, 254; Industria y Comercio, 194; 
Felgueras, 37. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 92,90; Francés, 90,35; Ferro-
carriles Norte de España, 471; Alicantes, 
453; Ríotinto. 2.018; Credit Lyonnais, 
1.722; Bancos: Nacional de Méjico, 672; 
Londres y Méjico, 452; Central Mejicano, 
134. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 89; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 73,50; Alemán 3 por 100, 74; Ru-
so 1906 5 por 100, 104,50; Japonés 1907, 
100,75; Mejicano 1899 5 por 100, 94; Uru-
guay 3 ^ por 100, 70. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 295; Lon-
dres y Méjico, 218; Central Mejicano, 60, 
BOLSA D E IU EXOS A I R E S 
Banco de la provincia, 165; Bonos Hipo-
tecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E CHÍLE 
Bancos: de Chile, 208; Español ti; CW> 
le, 138. 
BOLSA D E ALGODONES 
{Información de la casa Santiago liodore-
da, Ventura de la Vega, JO »/ 18.) 
Telegrama del » de Septicmbie di» 1018. 
Agosto y Septiembre... 
Septiembre y Octubre.. 
Octubre y Noviembre... 
Noviembre 9 Diciembre. 
Cierre 











Día 10. Miércoles.—San Nicolás de To-
lentino, confesor; Santos Clemente y Víc-
tor, mártires; San Hilarlo, Papa; Santos 
Agapito. Némesiano, Lucio, Llteo y Polca-
no, Obispos, y Santa Pulquería, Emperatria, 
virgen.—La Misa y Oficio divino son del 
Beato Francisco de Morales, con rito doble 
mayor y color encarnado. 
<> 
Buen Suceso (Cuarenta Horas).—Cohtl-
úa la Novena á su Titular; á las diez. Mi-
sa solemne, y por la tarde, á las seis, predi-
cará el Padre Fray Apolinar Pérez. 
Encarnación.—Fiesta A San Nicolás d# 
Tolentino; á las nueve y media, bendición 
de los panecillos del Santo, y á continuación 
Misa cantada. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Conso-
lación.—Idem íd.; á las nueve. Bendición jr 
distribución de los panecillos del Santo, y 
después Misa solemne, y por la tarde, á las 
cinco y media, predicará el P. Pedro Blan-
co, terminando con la Bendición y Reserva. 
Siervas de María.—Continúa la Novena 
al Dulcísimo Nombre de María. 
San Millán.—Idem la de Nuestra Señora 
de Guadalupe. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
Idem la de San Francisco de Asís, predican-
do por la tarde, á las cinco, D. Manuel 
Belda. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Ginéa. 
Ejercicios al toque de oraciones, con ser-
món. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Te-
resa de Jesús. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
A P O L O . — (6.* de abono).—A las seis, L a 
catedral.—A las siete y cuarto. E l fresco 
de Goya.—A las diez y cuarto. Molinos do 
viento.—A las once y cuarto, el preten-
diente. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y me-
dia. E l patio.—A las nueve y media, 
sueño dorado.—A las diez y media. Las de 
Caín. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal cinema; te-
j léfono 4.243.—Sección continua todos lot 
| días.—Nuevos programas á diario.—Miérco-
les, gran moda; jueves, matinée Infantil coa 
regalos.—Gran ventilación y agradable tem-
peratura.—Butaca, 50 céntimos. 
Exito: " L a ciudad subterránea". 
En breve, "Los novios intrépidos" (1.500 
metros). 
B E N A V E X T E , — D e cinco y media á do-
ce y media, sección continua de cinema-
tógrafo. Todos los días, estrenos. 
C I N E M \ X.—Salón de verano.—Teléfo-
no 3.690.—Todos los días, sección única 
de cinematógrafo de cinco y media á una. 
Grandes éxitos: " L a novela de papá" 
(1.000 metros) y " L a pendiente fatal" 
(1.500 metros), gran comedia sentimental 
herniosísima. 
E l jueves, dos grandes estrenos, en co-
lores: "La alquería de los sauces" (1.500 
metros) y " E l milagro de las rosas" (1.000 
metros). 
GRAX VIA (plaza del Callao).—Teléfono 
4.510.—De cinco á doce y media, tección 
continua con grandiosos estreno*. 
Exito formidable de la sensacional pelí-
cula, de 2.500 metros, "Cleopatra", inter-
pretada por la artista Helen Gardnen. 
SALON' R E G I O (plaza de España).—Cl-
nema-teatro.—Secciones continuas de cinco 
y inedia á una.—Jueves, matinée con rega-
los.—Martes y viernes, populares. — Nota-
bles estrenos. 
Gran éxito del notable ventrílocuo señor 
Juliano, todos los días tarde y noche. 
P E T I T P A L A I S (Barquillo, 14).—Sec-
ción continua de cinematógrafo todos loa 
días, de cinco y media á doce y tres cuar-
tos. Estrenos diarios do las mejores mar-
cas extranjeras. Proyección de suma cla-
ridad y fijeza. Butaca, 50 céntimos. 
Exitos: " E l cadáver viviente" (2.000 me-
tros) . En breve, " E l tren de los e^ip«ctl,qíi', 
(2.000 raetroa) y "La ciudad sub te r r ánea" . 
Ventas de aver en Liverpool: 8.000 balas. IMPRENTA, PIZ.VHivO, 14 
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L I N E A D E BUENOS A I K E S 
Sí»j-vicio measual. paliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
T ihrectain«ií.e yar» Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
preQdHtudo «i vlaj^ ña regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
*1 2, direíiameDre' para Canarias. Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
of)TAo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
>?a el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York. Habana. Veracruz v 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacfñco, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz, 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirmc y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto CaDelIo, L a Guayra. etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de .Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumauá, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
4 L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena. Valencia, para salir de Barcelona c. . 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 2^ i^ayui 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Novieuih e y 10 
Diciembre; directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singante. .-lio y 
Manija. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enevo, 2'. F o r e r o , 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directrtfeienf'' para Sinsaporéi, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Bavcelon' •-i n̂ ndo el viajr para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Sorvici " . do para y de los puer-
tos de la costa oriental de Aírica. de la ludia, J ; . ... ^.iinatra. China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, (^asablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cru?; de la Palma y puertos de la costa occidental ''a Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 6, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
- A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüINTIN RÜIZ DE QftüNA 
V I T O R I A 
V e n t a en M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
CAMAS DORADAS 
L E G I T I M A S I N G L E S A S 
Las únicas de dorado permanente. 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
R I IN! I l _ L_ O S 
5.—ESPOZ Y MINA, 5.—CASA FUNDADA E N i a 5 L 
Efl USTED: r O M Z O N ADENTRO I fl : Z1 
M J PRECIO 2,50 V i \ 4 L A G U I A L O T E R A 
ffl D E V E N T A E N E L KIOSCO de "EL DEBATE" 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
diriípirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Com-
pañía liace rebajas de 30 por 100 en los ñetes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como .ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
Sociedad general 
DE 
ÍNDUSTRIA y COMERCIO 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas. 
R á fc> r i c a s e n 
VIZCAYA. í7uazo, Luchana, Elorr ie ta v Guturribav). OVIEDO (La Manjora), 
M \ D R I D , .SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA. BARCELONA (Badaíona) , 
M A L A G A , CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Acidos y productos químicos. 
Supcrfosfatos de cal. 
Snperfosfatos de huesos. 
Nitrato de so^a. 
Sales de potasa. 
Sulfato de a m o n í a c o . 
Sulfato de sosa. 
Gi l cerinas. 
Acido n í t r ico . 
Acido sulfúr ico corriente. 
Acido sul fúr ico anhidro. 
Acido c lorh ídr ico . 
ntintinc /"nttinfiocfnc y P1"^®1*38 m a t e " a s para toda clase de 
ÜOUllOo WJmpUEolUiJ cultivos, adecuados á todos ios terrenos. | 
l _ 3 b o r a t o r l o s 
para el autáUsis gratuito y completo de los terrenos y determina-
ción de los mejores abonos. ( M A D R I D , V I L L A M U E V A , núm. 11.} 
Servicio agronómico l.Tepo0«cTô rdep,rab,rs: 
E x o r n o . S r . D . L u i s G r a n d o a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueaa ¿•stc.rminar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e i e g r á ñ e a : G E 1 N C O 
J . L U C A S IMOSSI É HIJOS 
G I B R A L T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
ftto Janerío, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
de América, Hawaii, etc., etc. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa:.luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos,ai)aratos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranqulidad 
de los pasajeros, estos buques sé encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. L 
Dirección telegráfica: «PUMP* GIBRALTAR 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola famil ia y un solo do-
m i c i l i o , hasta seis personas y 100 ki logramo de equi-
gaje, á las estaciones del 'Norte y Mediodía ó viceversa, 
rus pesetas. 
A V i 3 O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
quo tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 3 . — T e l é f o n o 3.283. 
Gran Reloiería de París 
FUEN CARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurr i r á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Badiüm, materia m i -
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 m i -
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es*e r e l o j . 
Ptas. 
12 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
En caja niquel, con buena m á q u i n a , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncok-a, r u b í e s 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , 15 
rubíes , decorac ión art ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja da un 10 por 103. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Activid id demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 1 
C o m p r e u s t e d 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el ú t i l í s imo l ibro inti tulado PARA FUN-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOI.AS, CSCritO por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—Dos pese tas , en rasa del autor. Caballero de 
Gracia, 24, 2.^ y en el kiosco de EL DEBATR. 
L A P R E N S A 
AGENCIA D E ANCXCIOS 
RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. Pídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
:: :: :: venario y aniversario :: :: ;; 
C a r m e n , 18. — T e l é f o n o 123. — M A D R I D ; 
les discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P . Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D . Angel Herrera 
e n l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a . 
Precio; UNA R E S E X A 
K K De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alca l i 
lo (GBÍÍÍÍ I m M n 
AGENCIA C A T O L I C A D E 
P U B L I C I D A D 
P R O P I E T A R I O : 
Sebastián Borreguero 
Sacristán. 
E S Q U E L A S 
ANUNCIOS E N G E N E R A L 
AUGUSTO F I G U E R O A , 16 
Madrid. 
PARA BUENOS I M P R E -





Conferencia de VAZQUEZ DE MELLA 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DE6ATE (calle de Alca-
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T A R I F A D E P U B L I C Í D A D 





Eu la cuarta plana » 
> > > plana eutera » 
» > » media plana » 
» « * cuarto p l a n a . . . . » 












Kiosco de EL DEBATE 
E L D E B A T E Madrid. 
E l Correo Español Madrid. 
E l Siglo Futuro Madrid. 
E l Universo Madrid. 
E l Eco del Pueblo Madrid. 
L a Lectura Dominical Madrid. 
Vida Española Madrid. 
E l Fusil.-. Madrid. 
Coleccionismo Madrid. 




E l Correo del Norte San Sebastián. 
E l Pensamiento Navarro... Pamplona. 
L a Gaceta de Alava. . . . ' . . . . , Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Kioja Logroño. 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Carbayón Oviedo. 
E l Pueblo Astur Gijón. 
E l Eco de Galicia Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
Diario de Galicia Santiago. 
L a Begión Orense. 
L a Voz de la Verdad Lugo. 
E l Noticiero de Vigo Vigo. 
Vida Gallega Vigo. 
Diario de León León. 
E l Diario Montañés Santander. 
Lealtad Santander. 
E l Porvenir Valladolid. 
Diario Begíonal Valladolid. 
Volveré 
Diario de Avila , 
E l Correo de Zamora Zamora. 
E l Salmantino Salamanca. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego Ciudad Real. 
Vida Manchega Ciudad Real. 
E l Noticiero Extremeño. . . Badajoz. 
Diario de Cáceresv Cáceres. 
E l Correo Extremeño Cáceres. 
Tierra Extremeña Brozas. Cáceres 
E l Defensor de Córdoba... 
E l Correo de Andalucía. . . 
Fígaro Sevilla. 
E l Correo de Cádiz Cádiz. 
L a Defensa Málaga. 
L a Independencia Almería. 
L a Gaceta del Sur Granada. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Pilar Zaragoza. 
L a Voz de Valencia Valencia. 
Diario de Valencia Valencia. 
E l Correo Catalán Barcelona. 
L a Voz de la Tradición Barcelona. i 
L a Hormiga de Oro Barcelona. 
Monarquía Federal Barcelona. 
Ija Trinchera Barcelona. 
E l Vade-MecumdelJaimista. Barcelona. 
Tradiciones Patrias Barcelona. 
E l Correo de Mallorca Palma Mallorca 
E l País Méjico. 
Cosmos Méjico. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras quo exredan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
E S T A M P E R I A BAÑE-
SES, gran surtido. Libre-






SOLUCION de bifosfato 
de cal de los Hermanos 
Maristas. Grandiosos éxi-
tos con bronquitis, tuber-
culosis, debilidad general, 
catarros, escrófulas, re-
blandecimiento y car'es de 
los huesos. Reconstitu-
yente enérgico. Lauria, 58. 
Barcelona. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina & 
San Rafael. 2. Barcelona. 
C A B N E LIQUIDA del 
doctor Valdéa García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente, 
Agente fínico para Espa-
Iña y Portugal. Luis An-
dreu. Barcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
SAMICAS FÜSTER cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecdoues garganta. 
E L ANTIGASTBALG1-
CO E S P L U G U K S cura las 
enfermedades del estóma-
go. Farmacia Esplugues, 
Valencia. 
VARIOS 
J O Y E R I A moderna de 
Antonio García Sánchez. 
Grandes talleres de joye-
ría, platería y relojería. 
Colecciones completas de 
objetos con Nuestra Seño-
ra del Pilar. Alfonso 1, 34, 
Zaragoza. 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas liasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE P1ZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o » 4 y 6» 
A c c i ó n S o c i a l C a t ó l i c a . 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formac ión de 
S i n d i c a t o s A e r í c o l a s . 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra uti l izar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (FALENCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
C O L E G I O Católico 
Francés de Juana de Ar 
co; primera segunda ense-
ñanza; incorporado al Ins 
titnto del Cardenal Cisne 
ros; dirigido por acredita 
dos sacerdotes profeso 
res franceses, espafioles, 
ingleses, alemanes; espe 
cial para practicar cons 
tantemente clásico fran 
cés, igual que en Francia, 
así como inglés, alemán, 
estudiando al mismo tiem-
po bachillerato español. 
También Academia d e 
idiomas para adultos. Di-
rector general: Mr. l'abbe 
Vicente Journiae. sacerdo-
te, profesor francés de An-
gulema. Barquillo, 21. 
J O Y E R I A con garantía 
absoluta para los compra-
dores, por su oficina de 
comprobación física. Ase-
gura la ley de las pastas 
de oro, plata y platino. 
Faci Hermanos, Alfonso I , 
16, Zaragoza. 
J O Y E R I A de la Virgen 
J O V E N ordenanza es 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, 
desea trabajo desde las 
tres de la tarde, para co-
brador 6 cosa análoga. 
Razón: Dirección general 
del Timbre, Barquillo, 1. 
UNA señori ta , profeso-
ra de francés, solicita co-
del Rosario. Alhajas de 1 locación, ó también como 
todas clases. Medallas del | copista mecanógrafa. Pla-
Pilar, Vírgenes y Santos. |za del Rey. 5, 3.° dcha. 
Marca Fix. Ginés García I 7--,. tlxr • : 
a.-;.,ov.«, AIP„„ T o c ' J O \ Í-IA diecinueve anos, Sánchez. Alfonso I . 36, emuíoado en ministerio. 
Zaragoza. btiena letra, se ofrece ho-
Irn«rtTTrWnAmrA TT-ncT : i'as tarde, para oficina. Re-
TAQLIGRAPIA (oposi- fereD,ias inmejorables, 
cienes), garantizo So pa-, Raj5(ra: Lu}sa Fernanda, 
labras por minuto al mes; 25, 3.° Izquierda, 
buena aplicación. Río, 15. 
ACADEMIA prepárate 
ria para carreras militares i inmejorables 
P R O F E S O R católico de 
primera enseñanza, con 
referencias. 
de los Hermanos Maristas. 
Tiene completo y compe-
tente profesorado militar. 
Brillantes resultados en la 
convocatoria de 1913. Muy 
económica. 
Refugio, 3, Toledo. 
AXIS U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomero Lau-
da. Udalla (Santander). 
AUTOMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facili-
ta gasolina, repara auto-
móviles. Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretario particu-
lar. Fernando de la Torrea 
Recinto del Hipódromo. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo biett 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, 6 cosa análoga. 
Velázqnez, 69, bajo. Filo-
mena Villajos. 
(ÍUAXOS "CARSP 
lipinas. A. Valencia. 
F i -
R E A L Escuela de Inge-
nieros Electricistas,icón in-
mejorables gabinetes, la-
boratorios, tallares y cen-
tral eléctr i c a. Carrera 
completa s e i s se nestres. 
Dirigirse, Domingo Bou, 
Plaza Universidad, 2, Bar-
celona. 
E S C U E L A especial l i-
bre de Ingenieros mecáni-
cos. Electricistas, y Me-
cánicos-Electricistas. E n -
señanza por corresponden-
cia. Diploma de honor y 
Medalla de oro. Informes: 
D. Arturo Martín, Inge-
niero; Peris y Valero, le-
tras M. G., Valencia. 
LA CONSTRUCTORA. 
Sociedad para const.ruc-
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todoa 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
SEÑORA buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan* 
núm. 4, panadería, Infois 
marán. 
SEÑORA portug-jesa. 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para ni* 
ños ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30,. 
cuarto izquierda. 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de da-
ción de casaí;, hoteles, etc. Isahucio y en la mayor mi-
Personal apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I . 8. 
Bolsa del trabajo 
N E C E S I T A Ñ I R A B A J O 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
¿ena, urgentemente desea 
ocupación escribiente, co-
brador, ordenanza ¿aran-
Lías personales. — Razóa, 
en E L D E B A T E , ó Lista 
de Correos, cédula 41.678. 
JOVEN dieciséis afios, 
con buena letra y escri-
biendo á máquina, ofréce-
se para escribiente en ho-
ras nocLe. Pocas preten--
siones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E ( 8 7 ) 
CARLOS DICKENS 
tales chalecos de franela y pafmelos'mo-
tales? 
—¿Q'ie es eso de pañuelos morales?— 
pregimló S.'im—. Yo no he. visto eso ja-
más. 
— E s un pañuelo que combina la ins-
trucción con el entretenimiento, mi joven 
amigo; donde se ven historias escogidas, 
ilustradas con grabados en madera. 
—Bien, ya sé; he visto eso en los mues-
trarios de las tiendas, con trozos en verso 
f algo más. 
Mr. Stiggins hizo un signo afirmativo 
y empezó la tercera tostada. 
— i V no ha querido dejarse i>ersuadir 
por esas damas? 
—Se ha sentado—respondió mistress 
Weller—, ha encendido su pipa y ha di-
KUO que los niñas negras eran... ¿que dijo 
flue eran los niños negros, Mr. Stiggins? 
—Una farsa—suspiró el reverendo, pro-
fundamente ^ feriado. 
—¡Ha dicho que los timos negros erifa 
tina farsa!—repitió tristemente mistresá 
Weller.. ' . . • 
L a dama y el reverendo comenzaron á 
gemir, lamentando la atroz conducta de 
Mr. Weller. 
Otras muchas iniquidades de la misma 
especie podían haber sido contadas; pero 
todas las tostadas habían sido comidas; 
el té estaba agotado, y Sam no sentía 
grande inclinación á marcharse. Míster 
Stiggins se acordó de que tenía una cita 
muy urgente con otro pastor, y se retiró. 
Apenas había sido levantado el mantel, 
cuando el coche de Londres depositó á 
Mr. Weller en la puerta. Poco despnéá 
sus piernas le depositaron en el comedor 
y sus ojos le revelaron la presencia de su 
hijo. 
—¡Ah, ah, Sammyl—exclamó el padre. 
—¡ Oh, viejo farsante!—dijo el hijo, 
dándole un fuerte apretón de manos. 
—'¿Cómo has venido acá?—dijo el pa-
dre—, ¿y cómo has podido entenderte con 
tu madrastra" 
—Cliitón, que está en casa. 
—No oye; está abajo riñendo con to-
dos, como acostumbra; vamos á refrescar 
un poco. 
Diciendo esto, Mr. Weller llenó dos va-
sos de ponche y arregló dos pipas. E l pa-
dre y el hijo se sentaron el uno frente al 
otro, y empezaron á saborear el dulce pla-
cer de la inesperada reunión con toda la 
gravedad conveniente. 
—¿Ha venido alguien. Sam?—pregun-
tó lacónicamente Mr. Weller después de 
un largo silencio. 
Sam hizo un signo de atirmacióu. 
—¿Un tipo de nariz roja? 
— i E s hombre amable!—dijo Mj. Wd-
ller fumando con precipitacióií^' 
— Y fuerte en cálculo. 
— E s verdad. 
— E l lunes pide prestado diez y ocho 
peniques, el martes pide un shelling para 
completar la media corona, el viernes pide 
otra media corona para hacer cuenta re-
donda, y así va hasta que pesca cinco li-
bras. 
—¿Y vos no habéis querido suscribiros 
para los chalecos de franela?—preguntó 
Sam. 
—No. /i De qué les sirven á esos negri-
llos los chalecos de franela? Mira, Sam, 
yo me suscribiría con gusto si se tratara 
de ofrecer camisas de fuerza á ciertas per-
sonas que yo conozco. 
Habiendo emitido asta opinión, Mr. We-
ller guiñó el ojo con expresión de astucia. 
—¡Graciosa idea es querer enviar pa-
ñuelos á personas que nu saben usarlos!— 
dijo Sam. 
No había acabado Sara de hablar, cuan-
do una voz displicente se sintió en el co-
rredor. 
—HQ aquí á tu querida madrastra, 
Sammy—dijo Mr. Weller á su hijo. 
E n el mismo instante entró mistress 
Weller con aire oficioso. " 
—¿Ya estáis aquí?—exclamó. 
—Sí, querida—dijo Mr. Weller llenan-
do de nuevo su pipa. 
—¿Ha vuelto Mr. Stiggins? 
—No. querida—respondió Mr. Welíc-r. 
encendiendo ingeniosamente su pipa por 
medio de un carbón que tomó con las pin-
zas—, y lo que es peor, yo tendré mucho 
gusto en que no vuclv.i á pon?r los pies 
aquí. 
—¡Reprobo!—exclamó mistress Weller. 
-—¡Gracias, amor mío!—dijo el -esposo. 
—Varaos, padre, basta de caricias de-
lante de un extraño. He aquí el reveren-
do que vuelve. 
A l oír esto, la Weller enjugó precipi-
tadamente las lágrimas que se había visto 
obligada á derramar, y Mr. Weller arras-
tró su sillón junto á la chimenea. 
.Mr. Stiggins no se hizo de rogar para 
tomar un vaso de ponche; después aceptó 
el segundo, después el tercero, y concluyó 
por aceptar también una parte de la ce-
na; estaba sentado junto á Weller, padre, 
y cuando éste suponía que su mujer no 
podía verle indicaba á su hijo las emo-
ciones íntimas de s u alma, sacudiendo el 
puño por encima de la cabeza del pastor 
protestante. Esta broma proporcionaba á 
Sam una satisfacción tanto más grande 
cuanto que Mr. Stiggins contiuuaba sor-
biendo su ponche con una feliz ignoran-
•vfunuioiuBd «p^miuB t?]]anbB ap uto 
L a conversación fué sostenida por mis-
tress Weller y Mr. Stiggins, y los princi-
pales temas que se desenvolvieron fueron 
las virtudes del sacerdote, los méritos de 
su rebaño y los crímenes horribles, los de-
testables pecados del resto de la humani-
dad. 
Por fin, Mr. Stiggins, que había enva-
sado todo el ponche que su cuerpo le 
permitía, tomó su sombrero y pidió per-
miso para retirarse; inmediataraente 
después Sam fué llevado por su padre 
á una alcoba donde pasar la noche. Se 
preparaba ya á dirigirle algunas obser-
vaciones, cuando sintió subir á su mu-
jer, y cambiando de intención le dió brus-
camente las buenas noches. 
Al día siguiente se levantó Sam muy 
temprano j habiendo almorzado aprisa, ac 
dispuso á volver á Londres, y ya salía 
de la casa, cuando su padre se presentó 
á él. 
—¿Te vas, Sam? 
— A l momento. 
—Quisiera verte escarmentar á ese 
Stiggins. 
—¿De veras?—respondió Sam en tono 
de reprensión—. Me avergüenzo de te-
neros por autor, viejo capón. ¿Por qué le 
permitís mostrar su nariz de tomate en 
E l marqués de Gramby? 
Mr. Weller miró seriamente á su hijo 
y respondió: 
—Porque soy casado, Sammy, porque 
soy casado; cuando te cases, Sammy, 
comprenderás muchas cosas que ahora no 
comprendes; es cuestión de gusto. Por 
mi parte estoy dispuesto á responder. 
—Adiós—dijo Sam. 
—Adiós, Saramy, adiós. 
—Sólo tengo una cosa que deciros— 
dijo Sara deteniéndose—; si yo fuese el 
propietario de E l marqués de Gramby y 
este animal de Stiggins viniese á hacer 
tostadas en mi casa, yo... 
—¿Qué harías?—interrumpió Mr. We-
ller con mucha ansiedad. 
— L e envenenaría el ponche. 
—¡Bah!—exclamó Mr. Wefler dando 
á su hijo un fuerte apretón de manos—. 
¿Harías eso realmente, Samray? ¿Lo ha-
rías ? 
—Bajo palabra de honor; al principio 
no me mostraría muy cruel con él; em-
pe/aría por zambullirle en la fuente,-po-
niendo la tapadera encima, par* impedir 
que se constipara; pero si veía que no 
conseguía nada por los medios suaves 
emplearía otro medio de persuasión. 
Mr. Weller lanzó á su hijo uca mirad^ 
de admiración inexplicable, y estrechán-7 
dolé de nuevo la mano, se alejó revolvien-*) 
do en su espíritu las numerosas reflexio/ 
nes que aquel consejo le sugería. ) 
Sam le siguió con la vista hasta la 
vuelta del camino, y se dirigió en segui-
da á Londres. Meditó primero en las con-
secuencias probables de su consejo y la 
inverosimilitud que había en que su pa-
dre lo pusiera en práctica. Pero ahuyen-
tó toda clase de inquietud de su espíritu, 
reflexionando que con el tiempo sabría el 
resultado; es una ventaja que tendrá el 
lector lo mismo que él. -
C A P I T U L O X X T I I I 4 
Un aleia^e capítulo de Navidad, que confien* 
la descripción de una boda y algunos otro» 
poní-amientes que son en su género tan 
buenos como el matrimonio, aunque no ae 
sostienen tan rellRiosamente en este si» 
glo degenerado. 
Tan diligentes como abejas y casi tan 
ligeros como mariposas, los cuatro pick-
wickianos se reunieron en la mañana del 
22 de Diciembre. L a Navidad se acerca-
ba rápidamente con toda su alegre J 
cordial hospitalidad; el año viejo se pre-
paraba á reunir en torno suyo sus amigo» 
y é morir dulce, y tranquilamente enme-
dio de los festines; era una época de re-
gocijo, y entre los numerosos mortales 
• » . <• »̂ - -
{So cont inuará^ 
